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KATA PENGANTAR 
"Segala puji basi Allah, Tuhan semesta alam" alas segala nikmat dan 
karunia yang diberikan kepada peoulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
satu kewajiban, dalam meoyelesaikan studi di Statisti.ka. Kareoa hanya dengao 
seijinnya dan kehendaknya, Tugas Akhir i.ni dapat terselesaikan pada waktunya 
Penyusunan Tugas Akhir dengan judul "Identifik.asi Str ul<.tur Benefit 
Pasar dan Posisionin,: P roduil. Fotokopi pada Mahasiswa ITS Untuil. 
Menentul<.ao Strate&! Penusaran" dilakukan deogao tiga tujuan. Tujuan 
pertama adalah untuk memenuhi persyaratan lulus dan meraih gelar sarjana di 
Jurusan Statistika ITS. Tujuan berikutnya adalah bagi penulis dimaksudkan 
sebagai sarana untuk memperdalam ilmu, khususnya ilmu riset dan pemasaran 
serta aplikasi statistika 
Tujuan terakhir adalah melakukan keJja sama dengan pihak KOPMA ITS, 
sehiogga hasil Tugas Akhir ini dapat dimanfaatkan dan diaplikasikan dalam 
pengembangan usaha. 
Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis selalu berusaha melakukan 
yang terbaik, sehingga diharapkao dapat mendekati kesempurnaan. Tetapi penulis 
juga menyadari bahwa dalam proses belajw, apalagi jika baru dilakukan pertama 
kali, akan selalu ada atau bahkan mungkin banyak sekali kekurangan. Maka untuk 
proses perbaikan dan basil yanglebih ak"Urai, penulis memerlukan kritik dan saran 
yang bersifat membanguJt Selanjutnya bila pembaca berkeinginao untuk 
melakukan penelitian lanjutan, penulis akan dengao seoang hati membantu dan 
berd1sl-:usi, sehingga has1l yang diperoleh akan lebih baik. 
Akhir kata, peoulis memohon ma'af yang sebesar-besaroya bit a ada yang 
tidak berkenan dan semoga Tugas Akhir i.ni bermanfaat bagi kita semua AmiiiiJt 
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ABSTRAK 
1\lenurut Philip Kotler dalam bul;u ··:-.tanajemen Pemasaran : Analisb. 
perencanaan, lmplementasi, dan Kontrol" lkwasa ini saru !,;unci penting dalam 
menguasai pasar adalah memenangkan persaingan. l.Jpaya ini dilai.."Ukan dengan 
perang pernasaran. yang l..uncinya adalah m<:ngetahui keburuhan dan keinginan 
konsumen. Dan upaya memenangkan persaingan akan ter.:apai bila diketahui d.:ngan 
pasti tingl..at per~aingan diantara perusahaan-perusahaan yang bersaing. 
Kopma ITS )Jng menjalankan unit lL~aha fotokopi di dalam kampus, sudah 
sewajamya m~mpunyai kes~mpatan yang lebill besar unruk berkembang. l'amun 
J.:enyataann~ a tidal-. demikian. Keunrungan yang diperokh Kopma ll S dari unu 
fotokopi ini b.:lum optimal. i\lal..a upaya sebagaimana disebutJ.:an okh Philip Kotkr 
perlu dilakul-.an dalam rangka menarik konsumen. 
Penelitian ini b.:rtujuan untuJ.: mengetahui strukrur benefit pasar. yaitu 
variabei-Ya rial:>el yang clipriorilaskan oleh mahasiswa ITS dalam memilih jasa 
layanan fotokopi dan mengetahui tingkat persaingan fotokopi di Koprna dan fotokopi 
ditempal lain (yaitu fotokopi di peqlll~takaan, di jurusan dan diluar kampus) 
Penclitian ini dilakukan padJ mahasiswa disemua jurusan di ITS. kecuali 
jumsan Tl dan 'J C yang tidak m~mpunyai unit fmokopi dan dilak"Ubn pad a angkatan 
1995 - 1998. Jumlah sam pel yang diambil adalah 195 orang. 
llasil yang dip~roleh pacta penelitian ini adalah bahwa mahasiswa ITS kbih 
c.:ndmltlg fotokopi clilulr 1-.ampus (38,8~o} dan dijurusan (44,9°o) pada pukul 11.00 
\\'D3 - 15.00 \\'IB (29.6~o} dan pacll pukul 18.00-22.00 \\113 (30.1°o). :'\leskipun 
mahasiswa ITS tidal.. memiliki 1-~ndaraan, mereka tetap memilih fotokopi di luar 
kampu> atau dijurusan kalau siang hari. · 
13erdasarkan p<rhitungan ska!J Thrust on~ case 'V dari pemyataan r~sponden 
yang membcril.an rangl..ing pada variab~1 yang mempengaruhi pemilihan dalam 
fotokopi. dil..etahui bahwa urutan prioritas mahasiswa ITS dalam memilih fotol-.opi 
adalah variat>d harga. lobc;i, ha>il. c~pat. l.ualitas kertas. ramah. sedikit antriJn. 
adanya fa-;ilitas penjilidan, adanya ruang runggtL adanya fasilitas hard co,·er. kenai 
deng:m pelay:m. aclanya ntangan yang lua~ adany~ t:1silit:ls laminating 
Berda~arl\an 1-.orhcp posisioning. mab posi:;i fotokopi Kopma II S 
dtbandmgl.an dcngan t>~b~r:tpa t~mpat fotokopi ynag bin adabh dabm semua 
!':!1-.tor (laktor cl..,temal. taktor intemal, bktor I."Ualitas) posisi fotokopi hopma IT:-i 
ma>th l:>erada diba,\ah totokopi diluar kampus. Dibandingk3n dengan fotokopi dt 
junts;m, Koprn.1 liS m:t>ih unggul dalam faktor internal dan kualitas. 
K~:tidakmampuan lotvl..opi Kc,pm,, J IS dalam b~rsaing dcngan totokopi d(jurusan 
adJI.th fal.tor lokasi, ~ ang (ial:tm ;,trul.tur benefit rnen.tpabn ,·ariabel kedua yang 
ctipri orit~skan oleh m~h~'i"' ~ rrs d~bm m~milih jassa l~yanan 1otokopi. Jika 
dibandingkan dengan peqlu~taban, Kopma JT:> kbih baik da lam faktor internal dan 
ekst.:m~l atatl 1':11-.tor y:mg mcnyebabl.an KopmJ ITS hera cia diha\1 ah po~i'1 
perpustakaan ad~lah Jaktor kualitas. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belalulng 
BABI 
PENDAHULUAN 
Unit usaha fotokop1 di KOPMA ITS yang merupakan salah satu sumber 
pendapatan Kopma ITS perlu melat..-ukan upaya memaksimalkan keuntungan. 
Lokasi yang strategis, dimana unit ini berada didalam kampus sewajarnya 
mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk dapat berkembang. Namun dalam 
kenyataannya hanya sebagian kecil mahasiswa ITS yang mernanfaatkan unit 
layanan fotokopi ini , sehingga hasi l yang diperoleh belum optimal. 
Dengan kondisi ini, Kopma ITS bennaksud melakukan perbaikan terhadap 
fotokopi yang ada dengan melakukan pengembangan produk dan sistem 
pelayanannya. Dalam k.asus fotokopi ini misalnya bahwa selama ini Kopma ITS 
hanya mcmbuka layanan untuk fotokopi. Sementara jasa fotokopi lain telah 
menyediakan fasilitas sepen1 laminating, penjilidan d.sb. Untuk itu Kopma ITS 
juga berkeinginan untuk mengembangkan produk ini. 
Mcnurut Philip Kotler, dalam bu.L.-u "Manajemen Pemasaran : Analisis, 
Perencanaan, lmplementasi, dan Konrrol .. PT Prenhalhndo, Jakarta 1997, dewasa 
ini satu kunci penting dalam menguasa1 pasar adalah memenangkan persaingan. 
Karena pasar telah dem1kian kompetinf, memahami pelanggan sudah tidak lagi 
mcmadai. Banyaknya merek untuk JCnis dan fungsi produk yang sama. yang 
dihasilkan oleh bebcrapa perusahaan memberikan banyak alternatif pilihan bagi 
konsumen. Schingga hanya perusahaan yang bisa memberikan penawaran yang 
2 
baik dan luas yang akan merebut hati konsumen dan menguasainya. Dengan kata 
lain perusahaao harus lebth kreatif dan movatif. 
Upaya yang umum dtgunakan oleh perusahaan dalam menguasai pasar 
adalah perang pemasaran. Upaya ini dilak-ukan dengan menciptakan (inovasi), 
menawarkan lewat promosi. dan mempertukarkan produk yang bemilai dengan 
pihak lain Tujuan akhir yang mgm dipenuhi adalah memenuhi kebutuhan dan 
keinginan konsumen. 
Dan perang pemasaran dalam rangka memenangkan persamgan, akan 
mencapai tujuannya bila diketahui dengan pasti tingkat persaingan diantara 
pcrusahaan-perusahaan yang bersaing. Kemenangan akan diperoleh perusahaan 
(produscn) apabila perusahaan (produsen) menyadari dan mengetahui posisinya 
diantara pcsaing dan mempunyai kemampuan yang cukup dalam mengisi posisi 
produk yang belum diisi oleh perusahaan lain. yaitu kemampuan dalam 
pengembangan produk. Dengan ini perusahaan akan selalu bisa menempatkan 
posisinya dtmata konsumen. yang pada akhimya mampu menguasat pasar 
konsumen Posist perul.ahaan bcrdasarkan persepsi konsumen dapat digambarkan 
dalam "peta persepsi". 
Peneltttan sejcms tnt pemah dilakukan oleh Delta Ainul Falah, mahasiswa 
Teknik lndustn yang Juga dalam rangka menyelesaikan tugas akhir, dengan JUdul 
"Analisis Preferensi konsumen untuk pengembangan konsep produk baru pada 
restoran fast food". Pada pcnelman tnt, metode analisis yang digunakan adalah 
metode multi dimensional scal ing (MDS). dcngan atribut yang dipentingkan pada 
kualitas rasa, kualitas kemasan. porsi hidangan, kelengkapan jenis menu, 
3 
keekonomisan harga, kecepatan pelayanan, sikap karyawan, suasana tempat, 
kebersihan, kemudahan mendapatkan, dan bisa pesan tern pat. 
Perbedaan antara penelitian yang pemah dilakukan oleh Delta Ainu! Falah 
dengan penehtian yang al..an dtlakukan ini adalah pada kasusnya (sehingga atibut 
yang digunakan ada yang berbeda) dan pada metode analisis data. Dalam 
penelitian ini atribut yang digunakan adalah Lokasi harga, adanya fasilitas 
fotokopi, basil fotokopi, kualitas kenas dan hasil fotokopi, kenai baik dengan 
pelayanl karyawan, pelayanan (yang ramah dan cepat), suasana disekitar tempat, 
keberadaan antriannya, dcngan metode yang digunakan adalah analisis falnor. 
1.2 Permasalaban. 
Perrnasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian 101 adalah sebagai 
berikut : 
Bagaimanakah karal-:teristik mahasiswa ITS dalam rnemanfaatkan jasa 
layanan fotokopi ? 
2. Bagaimanakah urutan prioritas Variabel-vanabel menurut mahasiswa lTS 
dalam memtlih Jasa layanan fotokopi berdasarkan struk1ur benefimya ? 
3. Bagaimanakah posistomng unit fotokopi yang berada di lingkungan ITS 
berdasarkan persepsi konsumen (mahastswa ITS)? 
1.3 Tujuan 
Berdasarkan pennasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang 
ingin dicapai adalah sebagai benkut · 
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I. Mengetahui karakteristik mahasis\4.-a ITS dalam memanfaalkan jasa 
layanan fotokop1. 
2. Mengetahui urutan prioritas \·anabel menurut mahasiswa ITS 
berdasarkan strul-"tur benefimya. 
3. Mengctahui posisioning unit fotokopi yang berada di lingkungan lTS 
berdasarkan per~epsi mahasiswa iTS 
1.4 Manfaat 
Manfaat dari pcnelitian ini diantaranya adalah mengetahui peta persepsi 
konsumen terhadap layanan fotokopt yang ada di lingbmgan ITS, sehingga dapat 
diketahui atnbut-atribut )ang disenangi dan diharapkan oleh konsumen. Hal ini 
dapat menjadi masukan bag~ pemihk jasa layanan fotokopi, khususnya KOPMA 
ITS untuk menciptakan ~trategi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan 
konsumen. 
1.5 Batasan Pcnelitian 
Karena pcneliuan ini lebth difoJ..-uskan pada fotokopi KOPMA ITS maka 
populasi yang dtambil dibatasi pada mahasiswa ITS, yaitu mahasiswa angkatan 
1995 sampai dcngan angkatan 1998. Angkatan 1999 tidak dilibatkan karena 
angkatan ini belum banyak mengetahui unit fotokopi disekitar lTS. Hasil yang 
s 
diinginkan dari penelitian ini hanya sampai pada bagaimana posisioning fotokopi , 
khususnya fotokopi Kopma ITS, berdasarkan persepsi dan preferensi konsumen 
terhadap unit fotokopi yang ada selama ini. 
Data yang digunakan adalah data primer yang akan diambil pada bulan 
Nopember sampai Desember 1999. Unit fotokopi yang digunakan sebagai bahan 
penelitian diptlih dan diklasifikasikan berdasarkan tingkat persaingan, yaitu 
Kopma ITS, Perpustakaan, jurusan dan diluar kampus (Gebang, Keputih, 
Darmawangsa dan sebagainya). 
I l 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
BABII 
LAl\l>ASA.t'l TEORI 
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Untuk mengetahui pennasalahan dan hasil analisa yang lebih jelas 
terhadap penelitian ini, maka terlebih dahulu perlu dike!ahui landasan teori yang 
mendasarinya 
Secara umum landasan teori ini terdiri atas teori umum pemasaran, yang 
merupakan landasan teori dalam studi kasus dan teori statistik yang merupakan 
dasar pengolahan data untuk menganalisa basil penelitian. 
2.1 Peranan Penting Pcmasaran Dalam Kioerja Organisasi. 
Peranan yang pesat dengan mudah dapat menyebabkan prinsip bisnis yang 
unggul dalam menjalankan perusahaan dimasa lalu tidak berlaku lagi. Hal ini 
disebabkan karena kebutuhan dan keinginan serta tuntutan konsurnen yang 
berubah dan berkembang sebagai akibat dari perkembangan teknologi. Sebagai 
contoh pada tahun 1920 konsurnen lebib meountut pada banyaknya variasi. Tahun 
1950 konsumen lebth menginginkan sesuatu yang lebih bersifat prak1is, efel.-tif 
dan efisien Kcbutuhan dan tuntutan kualitas yang lebih baik berkembang pada 
tahun 1980 Dan perkembangan tuntutan ini dijawab dengan sernakm banyaknya 
industn yang berdiri yang menawarkan jenis produk yang sama. Sebingga 
perrnasalahan yang kemudtan dihadapi oleh perusahaan adalah adanya persaingan 
global yang makin ketat, kesenjangan pendapatan yang serius, perusakan 
lingkungan, kekurangan prasarana, stagnasi ekonorni dan masalah-masalah sosial 
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Jainnya. llal mi merupakan tantangan, dan juga peluang. Berita yang 
mcngembirabn dan permasalahan ini adalah pasar global berani pasar yang luas 
bagi produk Jan jasa. Berita yang menyedihkan adalah perusahaan-perusahaan 
tersebut men hadapi pe~ngan yangjauh lebih banyak. 
Penan) 1an yang dihadapi setiap perusahaan adalah apakah akan melakukan 
investasi dalom pasar tenentu berdasarkan dinarnika pasar tersebut. Banyak yang 
tergantung pada sifat intensitas persaingan dalam pasar itu. Bab ini membahas 
peran yang d1mai.nkan persaingan dalam menentukan daya tarik suatu pasar. 
Untuk nu dalam sebuah bisnis, hal utama yang dilakukan adalah identifikasi 
pesaing, bai~ dari segi pemasaran, distribusi ataupun jenis produk. Tujuannya 
adalah men,.etahui peta posisi antar pesaing dan sebagai petunjuk dalam 
pcngembaog.:.n produk. 
2.1.1 Analha Pesaing. 
M1chael Poner dan Harvard mengidentifikasikan lima kekuatan yang 
menentukan daya tank laba jangka panjang intrinsik dari suatu pasar segmen 
pasar.. Lima kekuatan tersebut adalah pesaing industri ,pendatang potensial, 
substitust, pcmbeli dan pemasok . Lima ancaman yang mereka timbulkan adalah : 
1 Ancaman persamxan .1egmen yang ketal: Suatu segmen menjadi tidak menarik 
jika ia telah memiliki pesamg yang banyak ,kuat, atau agresif. Ia bahkan menjadi 
tidak menarik jika segmen tersebut stabil atau menurun , jika pcnambahan 
kapasitas pabrik dilakukan dalam jumlah besar , j ika biaya tetap tinggi, j ika 
penghalang keluar besar ,atau jika pesaing memiliki kepentingan yang besar untuk 
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tetap tingga\ dalam segmen tersebut .Kondisi ini akan meoyebabkan sering adanya 
perang harga, pcrang •klan ,dan pengenalan produk baru, sehingga akan menjadi 
sangat mahal bagi perusahaan untuk bersaing. 
2. Ancaman {J<!r.darang baru. Daya tarik suatu segmen berbeda beda menurut 
tingkat penghalang masuk dan keluamya . Segmen yang paling menarik adalah 
yang memiliki penghalang masuk yang tinggi dan penghalang keluar yang rendah. 
Sedikit perusahaan baru yang dapat memasuki industri, dan perusahaan 
berkinerja buruk dapat dengan mudah keluar. Jika penghalang masuk dan 
penghalang ke luar tinggi, potensi laba tinggt, namun perusahaan mcnghadapi 
resiko yang lebih besar karena perusahaan yang berkinetja buruk harus tinggal 
dan berjuang keras di sana. Jika penghalang masuk dan keluar rendah, perusahaan 
dengan mudah masuk dan keluar dari industri, dan pengembalian stabil dan 
rendah. Kasus terburuk adalah jika penghalang masuk rendah dan penghalang 
keluar tinggi. D• sini perusahaan - perusahaan akan masuk dalam situasi yang 
menguntungkan namun sulit untuk keluar dalam situasi yang buruk. Akibamya 
adalah kelebihan kapasitas yang kronis dan penurunan penghasilan bagi semua 
pihak 
3. Ancuman produk :mbslllust : suatu segmen menJadi tidak menarik jika terdapat 
subsutusi aktual atau potens1al dari suatu produk. Substitusi mengatasi harga dan 
laba yang dapat di has• l kan oleh suatu ~egmen. Perusahaan harus mengamati 
secara de kat trend harga substitusi J ika kemajuan teknologi atau persaingan 
mcningkat dalam industri substitusi, harga dan laba dalam segmen tersebut 
mungkin menurun. 
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-I.Ancaman peningkalan kekuatan berundmg bargammg power pembelt. Suatu 
segmen menjadi tidak menarik jika pembeli memiliki kel.."Uatan negoisasi yang 
kuat atau semakin meningkat. Pembeli akan berusaha memaksa barga diturunkan, 
memmta lebih banyak kuahtaS dan pelayanan, dan membuat para pesaing saling 
beradu, yang semuanya menjadi beban bagi profitabilitas penjual. 
Kekuatan berunding pcmbeli berkembang jika mereka lebib terkonsentrasi atau 
terorganisir, jika produk tersebut merupakan bagian yang signifikan dari biaya 
pembeli, j ika produk tersebut tidak terdiferensiasi, j ika biaya pindab pembeli 
rendah, j ika pembeli peka terhadap harga karena laba yang rendah atau j ika 
pembeli dapat mclakukan integrasi kehulu. Untuk melindti.ngi diri mereka, penjual 
dapat memilih pembeli yang mcmi liki kekuatan berunding yang paling rendah 
atau dalam mengganti pemasok. Pertahanan yan lebih baik adalah 
mengembangkan penawaran unggulan yang tidak dapat ditolak oleh pembeli 
yang kuat 
5. Ancaman pemngkoran kekuatan berundmg pemasok : suatu segmen menjadi 
tidal. menank jika para pemasok perusahaan mampu meningkatkan harga atau 
mengurangi kuahtas yang mereka pasok. Pemasok cenderung menjadi kuat jika 
mercka terkonscnnast atau terorganistr, jika terdapat sedikit substitusi, j ika 
produk yang dipasok adalah produk masukan yang peming, jika biaya berpindah 
pemasok tinggi dan Jlka pemasok dapat melakukan integrasi kehilir. Pertahanan 
terbaik adalah membangun hubngan menang-menang dengan pemasok atau 
memakai banyak sumbcr pasokan. 
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Ttga kekuatan utama dalam model Porter secara eksplisit membicarakan 
pesaing Jelaslah pesaing tidak hanya tersebar luas namun juga berlarnbah 1..'1181 
sctiap tahun. 
Karena pasar telab menJadi begitu kompetitif, memahami pelanggan sudah 
tidak lag~ memadai. Hal ini menyebabkan perubahaan harus mulai memberikan 
perhatian yang sama besarnya pada para pesaing dengan yang diberikan pada para 
pelanggan sasaran mereka Perusahaan yang berhasil adalah yang merancang dan 
mengoperasikan sistem untuk mengumpulkan keterangan-keterangan yang 
berkesinambungan tentang para pesaing mereka. Suatu perusahaan harus 
membandingkan sccara teratur produk, harga, saluran, dan promosi mereka 
dengan yang dimiliki para pesaing. Dengan cara ini, perusahaan dapat 
mengidenti fikasi area keunggulan dan kelemaban kompetitif. Perusabaan dapat 
melancarkan serangan yang lebih tepat atas pesaingnya sena mempersiapkan 
pcrtahanan yang lebih i..~Jal terhadap serangan. Perusahaan juga harus tahu 
bagatmana merancang sistem mtelejen kornpetitif, pasaing mana yang akan 
dtscrang dan mana }ang akan dihindan, dan bagaimana menyeimbangkan 
orientasi pelanggan dan pesaing. 
Ktta dapat membcdakan empat tingkat persaingan, berdasarkan ringkat 
substintst produk : 
I. Per.saingan Merek terjadi apabila suaru perusahaan menganggap para 
pesaingnya adalah perusahaan lain yang menawarkan produk dan jasa yang 
scrupa pada pelanggan yang sama dcngan harga yang sama. 
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2. Persamgan lndustrl : teljadt jika suatu perusahaan menganggap para 
pcsamgnya adalah semua perusahaan yang membuat produk atau kelas 
produk yang sama. 
3. Persaingan bentuk teljad.i j ika suatu pemsab.aan menganggap para 
pesamgnya adalah semua perusahaan yang memproduksi produk yang 
memberikan jasa yang sama 
4. Persamgan generik terjadi apabila suatu perusahaan menganggap para 
pesain!,'llya adalah semua pcrusahaan yang bersaing untuk mendapatkan dolar 
konsumen yang sama. 
Menghadapi pcrmasalahan persaingan yang ketat ini, maka fungsi penting 
dalam pcrusahaan adalah bagian pemasaran. Perusahaan yang memutuskan untuk 
beroperasi dalam pasar yang luas menyadari bahwa perusahaan biasanya tidak 
dapat melayani seluruh pelanggan dalam pasar tersebut. Para pelanggan terlalu 
banyak dan berbeda-beda dalam persyaratan pembelian mereka. 
Danpada bersaing dtsemua segmen, perusabaan perlu mengidentifikasi 
segm.:n pasar yang dapat dtlayantnya paling efektif. Dalam memilih dan 
melayani konsumcn dengan baik, banyak perusahaan menerapkan pemasaran 
sasaran. Dalam pemasaran sasaran penjual membedakan segmen-segmen pasar 
mama, membidik sa!U atau dua segmen itu dan mengembangkan produk dan 
program pemasaran yang dirancang khusus bagi setiap segmen. Daripada 
menghamburkan usaha pemasaran mereka, perusahaan dapat memusatkan 
pcrhatian pada pembcli yang paling mungkin dapat mereka puaskan. 
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Pemasaran sasaran mengharuskan pemasar melakukan riga langkah utama : 
I. Segmentasi Pasar ; mengidcntifikasi dan membentuk kelompok pembeli yang 
berbeda yang mungkin meminta produk danfatau bauran pemasarantersendtri. 
2. Penetapan pasar sasarao : memthh satu atau lebih segmen pasar untuk 
dimasuki. 
3. Penetapan posisi dipasar : membentuk dan menkomunikasikan manfaat utama 
yang membedakan produk dalam pasar 
Pelayanan yang intensif pada suatu segmen tertentu yang potensial, 
biasanya dimaksudkan untuk mempcrtahankan pelanggan dalam segmen 
potensial tersebut, schingga perusahaan tidak ditinggalkan oleh konsumennya dan 
tetap survival. Membuat pelanggan puas dan Joyal terhadap suatu produk 
perusahaan merupakan cara untuk mengurangi dan menghalangi masuknya 
pcsaing. 
2.1.2 Diferensiasi dan Posisi Penawaran Pasar. 
Selain dengan segmentasi seperti yang dijelaskan diatas, cara }ang 
dtgunakan oleh perusahaan dalam bersaing melawan pesaingnya adalah dengan 
mendifercnsiastkan produk dan J3Sanya dan menghindari persaingan langsung. 
Diferensiasi adalah tindakan merancang saru set perbedaan yang berarti 
untuk membedakan penawaran perusahaan dari penawaran pesaing. Dan suatu 
pcnawaran pasar dapat dideferensiasikan menurut lima dimensi yairu diferensiasi 
produk, pelayanan, personil, sa luran atau citra. 
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I. Diferensiast produk 
Diferenstasi produk utama didasarkan ataS keistemewaan kinerja, 
kesesuaian, daya tahan, keandalan, mudah diperbaiki, gaya dan rancangan. 
2. Dtferensiasi Pcrsonil. 
Perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif yang kuat dengan 
mcmperker:Jakan dan melatih orang-orang yang lebih baik daripada pesaing 
mereka. Personil yang terlatih lebih baik menunjukkan karak1eristik. 
kemampuan, kesopanan, krcdibilitas, dapat diandalkan, cepat tanggap dan 
komunikasi. 
3. Diferensiasi Saluran. 
Perusahaan dapat memperolch keung!,'Uian kompetitif yang kuat dengan 
melalui pembcntukan saluran distribusi, terutama jangkauan, keahlian, dan 
kincrja saluran-saluran tersebut. 
4. Diferensiast Citra 
Bahkan jika penawaran yang bersaing kelihatan sama, pembeli mungkin 
berbeda tanggapannya pada cura perusahaan. 
Dalam I..asus suatu produk komoditas, perusahaan harus melihat tugasnya 
untuk mcngubah suatu produk )ang tidak terdiferensiasi menjadi suatu produk 
yang terdiferensiasi. Tetapi tidak semua perbedaan merek berani atau berharga 
Ttdak setiap perbedaan adalah suatu pembeda. Tiap perbedaan memiliki suatu 
potensi untuk mcnctptakan biaya bagi perusahaan maupun manfaat bagi 
pelanggan. Karenn itu perusahaan harus berhati-hati memilih cara untuk 
membcdakan dirinya dengan pesaing. 
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Suatu perbedaan patut d1buat jika memenuhi kriteria berikut ini : 
• Penrmg . Perbedaan itu memberikan manfaat bemilai tinggi bagi cul-up banyak 
pembeli. 
• l. 'mk : Perbcdaan uu tidal. duawarkan oleh siapapun atau ditawarkan secara 
leb•h tersendiri oleh perusahaan 
• l !nggul: Perbedaan itu unggul dibandingkan cara-<:ara lain untuk mendapatkan 
manfaat yang sama. 
• Dapat (/ikomumkaslkan 
terlihat oleh pcmbeli. 
Perbedaan itu dapat dikomunikasikan dan jelas 
• Mendahu/ui: Perbedaan itu tidak mudah ditiru oleh pesaing. 
• Ter;angkau: Pembeli mampu untuk membayar perbedaan tersebut. 
• A1enguntungkan : Perusahaan akan memperoleh laba dengan memperkenalkan 
perbedaan itu. 
T1ap perusahaan mgm mempromosikan perbedaan-perbcdaan kecil itu 
yang akan sangat menariJ.. bagi pasar sasarannya. Dengan perkataan lain, 
perusahaan ingin mengembangkan suatu strategi penentuan posisi yang terfokus. 
Penentuan posisi (positioning) adalah tindakan merancang penawaran dan 
citra perusahaan sehmgga menempati suatu posisi kompetitif yang berani dan 
berbeda dalam benal... pelanggan sasarannya. 
Tstilah pencnrucm pn.11.1i (pv.liltOniong) dipopulerkan oleh dua eksekutif 
penklanan, AI Rics dan Jack Trout. Mereka melihat penentuan posisi sebagai 
suatu lauhan kreatifyang dilakukan dcngan suatu produk yang ada. 
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Penentuan poslSI dtmulat dengan suatu produk. Suatu barang, JOSO, 
perusahaan, lemhaga, atau bah/can orang ... . Tetapi penentuan postst bulcanlah 
sesuatu yang anda lalculcan pada suatu praduk. Penentuan posisi adalah apa yang 
anda lalculcan pada ptlctran eaton pelanggan. Jadt, anda memposisikan produlc itu 
dalam ptlctran eaton pelanggan. 
Ries dan Trout berpendapat bahwa produk terkenal umumnya memiliki 
suatu postsi tersendiri dalam benak konsumen. Seorang pesaing hanya memiliki 
tiga pilihan strategi yaitu : 
1. Memperkuat posisinya sendiri saat ini dalam benak konsumen 
2. Mencari dan merebut posisi baru yang belum ditempati yang dihargai olch 
cukup banyak konsumen. 
3. Menggeser (deposirion) atau meogubah (reposition) posisi persaingan. 
R1es dan Trout menggambarkan bagaimana me;ek-merek serupa dapat 
mcmperoleh kcunikan dalam suatu masyarakat yang dipenuhi iklan sehingga 
konsumen menyaring sebag~an besar pesan itu. Seorang konsumen mungkm 
hanya mcngenal sekitar IUJUh merek mmuman ringan bahkan walau terdapat jauh 
lebih ban~ a!. d1 pasar Bahkan pikiran sering men genal produk terse but dalam 
bentuk Jl!nJang produk (prU<Iu~·t ladder). Perusahaan kedua mungkin hanya 
mencapai separuh volume penJualan perusahaan penama, dan perusahaan ketiga 
mungkin mcncapa1 separuh volume penjualan perusahaan kedua. Orang 
ccnderung mcngmgat nomer salu . Misaln)a jika ditanyakan. "Siapa orang 
penama yang bcrhasil terbang sendiri melintasi samudra Atlantik ?'' kita akan 
menjawab "Charles Lindberg". Jika ditanyakan "Siapa orang kedua yang 
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melakukannya?" kita udak dapat menjawabnya. lnilah sebabnya mengapa 
pcrusahaan bersaing untuk pos1si nomer satu. Ries dan Trout menunjukkan 
bahwa posis1 '·terbesar dalam keseluruhan pasar'' hanya dapat dimiliki oleh satu 
merek Tetapi pesatng dapat mencapai ukuran terbesar dalam suatu segmen. 
Strategt keempat, )ang tidak disebutkan oleh Ries dan Trout, adalah strategi 
kelompok-eksklusif lni dapat dikembangkan oleh suatu perusahaan jika posisi 
nomer satu beserta beberapa atribut penting tidak dapat dicapai. Misalnya, suatu 
pcrusahaan dapat mempromosikan gagasan bahwa ia adalah salah satu dari Tiga 
Besar. Gagasan Tiga Besar diciptakan oleh perusahaan mobil terbesar ketiga, 
Chryslcr.(Pcmimpin pasar tidak pernah menemukan konsep ini). Implikasinya 
adalah bahwa anggota kelompok itu adalah yang "terbaik". Ries dan Trout pada 
dasamya membabas strategi komunikasi untuk penentuan posisi(positioning) atau 
penentuan ulang posisi (reposl(ionmg) suatu merek dalam benak konsumen. 
Tetapi mercka menambahkan bahwa penentuan posisi mengharuskan perusahaan 
mengerjakan tiap aspek berwujud dari produk, harga, tempat dan promost untuk 
mendul..ung strategi penentuan postst yaog dipilih. 
2.1.3 Posisioning Scbagi Acuan Strategi Pemasaran. 
Pos1siomng menghasilkan suatu kerangka konseptual untuk menyusun dan 
mengevaluast strategi pemasaran sepeni misalnya : 
I. Scmakin dekat pos1sioning dari 2 merek maka semakin besar kernungkinan 
mereka sa ling berkompetisi satu dengan yang lain. 
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2. Semakin dekat merek dengan titik ideal suatu suatu segmen dan semakin jauh 
merek lain dati titik ideal ini, maka semakin besar kemungkinan konsumen 
segmen tersebut membeh merek yang dekat dengan titik ideal segmen. 
3. Jika suatu merek semakul terisolasi dalam suatu dimensi yang relevan, maka 
merek tersebut akan semakin dianggap unik oleh konsurnen. 
Pengertian tcntang persepsi konsumen dan evaluasi dari produk dan jasa 
perusahaan berperan sangat penting dalam penyusunan strategi pemasaran 
perusahaan. lnformasi diatas memberikan pengertian yang jelas pada pihak 
manajemen dimana posisi mereka dibandingkan posisi kompetitor dan lebih jauh 
lagi hal terscbut mengambarkan mengapa perusahaan tersebut berada pada 
posisinya sekarang dan juga memberikan usulan kemana sebaiknya tujuan posisi 
mereka. 
Anal isis statistik yang lebih I an jut akan dibahas di bawah ini. 
2.2 Analisis Multivariate. 
Pada studi ini variabel yang diamati cukup banyak dan antara variabel yang 
satu dengan yang lam ada saling keterkaitan sehingga harus dilihat sccara 
bersama-sama. Oleh karena itu untuk analisis selanjutnya digunakan pendekatan 
anahs1s komponen utama dan anahs1s fal.1or. 
Dalam penelitian yang mengukur objek pengamatan yang berdimensi besar, 
perlu d1lal.ukan upaya untuk menginterpretasikan seluruh informasi yang ada 
melalui pcn)ederhanaan struktur dan dimensinya. Dari nilai korelasi antar 
variabcl dapat dikctahui tingkat hubungan linear antar variabel tersebut. 
Diharapkan variabel yang diamati mempunyai dependensi yang tinggi dengan 
r 
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variabel lainnya. Dalam penelitian yang multivariabel seringkali terdiri dan 
ban}ak kasus sehmgga problemnya tidak hanya menyederhanakan jumlah 
variabelnya tetapi juga menyusutkan jumlah kasus yang besar menjadi beberapa 
kelompok yang jumlahnya lebih sedikit, sebingga kasus yang memiliki 
karakteristik hampir sama akan membentuk satu kelompok. 
Tujuan dari analisis komponen utama dan analisis faktor adalah untuk 
mencari pola hubungan antar variabel yang diharapkan dapat menyusutkan 
dimcnsi pengamatan dari variabel asal. 
2.2.1 Stru ktur Data 
Dalam pembuatan peta posisi, dimana akan dibandingkan beberapa jenis 
produk, responden diminta untuk memberikan evaluasi terhadap atribut-atribut 
dari beberapa produk yang akan dibandingkan. Evaluasi ini berupa penilaian 
(rating), yang dtdasarkan pada skala Iikert Sehingga data mentah yang dihasilkan 
berskala ordinal dan berdimensi 3. 
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Struktur data yang akan digunakan dapat digambarkan sebagai berikut 
Tabel 2. I Struktur data dalam rating atribut. 
skala atnbut 
I 2 ~ I-I I .) ..... 
resoonden I I 
produk I 
oroduk 2 
oroduk i 
responden 2 
oroduk I 
oroduk 2 I 
oroduk · 
responden I 
oroduk I 
produk 2 
produk i 
Strul..tur data mi mcnunjukkan data mentah dari rating atribut pada j produk 
yang dibenkan oleh indiv1dual 1 Dan strill:tur data ini anal isis fal..1or dilakukan 
terhadap rating atribut pada I J x L. Dengan kata lain atribut dasar produk 
dianalisis faktorkan terhadap rata-rata produk dari setiap individu Jadi untuk 
scuap 10d1vidu (responden), penilaian (ratmg) pada produk dirata-ratakan (Glenn, 
1969) 
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Prosedur yang lebih akurat adalah menstandartkan penilaian (rarmg) pada 
data mentah, untuk mempcroleh rata-rata penilaian (ratmg) pada produk. (Glenn 
1969). Karena data mentah ini berskala ordinal, sehingga prosedur rata-rata =ra 
langsung untuk mencan nilai pemusatan ~:urang tepat (A.N.Oppenheim, 1992). 
Dan menurut R1chard A. Johnson, 1992, standanisasi perlu dilakukan jika 
skala pengukuran dari masing-masing variabel berbeda (baik berbeda dalam 
rangenya maupun ukuran-ukuran unit tidak sepadan) atau bila ingin memberi ani 
penting yang sama bagi tiap variabel. Dan dasar standarisasi yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah fungsi terakhir dari standartisasi tersebut. 
Hasi l yang diperoleh dari analisis faktor, yang berupa coefisien skor faktor 
digunakan sebagai dasar perhitungan skor faktor pada masing-masing produk, dan 
akan dijelaskan lebih lanjul dalam subbab pembuatan peta posisi. Pembahasan 
anal isis faJ..1or yang lebih detail akan dibahas pada subbab 2.2.1 dibawah ini. 
2.2.2 Analisis Faktor 
Anahs1s la\..1or adalah suatu tehnik untuk menggarnbarkan hubungan 
keragaman diantara beberapa vanabel dalam sejumlah kecil faJ..1or. Variabel· 
variabel yang mempunyai korelasi yang tinggi dikelompokkan dalam satu 
kelompok (faJ..1or) Sedangkan korelasi antara variabel pada kelompok yang satu 
dengan kelompok lain relatif kecil. Antar variabel didalam satu kelompok tcnentu 
mempunyai hubungan yang sangat kuat, tetapi terhadap variabel-variabel lain 
dalam J..dompok lain mcmpunyai hubungan yang relatifkecil (Karson, 1982). 
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Pada dasamya analisis faktor adalah perluasan dari analisis komponen 
utama, yang bcrtuJuan untuk mendapatkan sejwnlah kecil fak1or yang memiliki 
sifat-sifat sebagai berikut . 
I. Mampu menerangkan semaksimal mungkin keragaman data. 
2. Antar fal.1or sahng bebas 
3. Tiap tal.1or dapat dimrerpretasikan. 
Pada anal iSIS fal.'tor 1m variabel yang teramati yaitu X1, X!, ... .. ...... . Xp 
dianggap tergantung pada variabel yang tidak teramati Ft. F2 ............. , F4, yang 
disebut fal.1or bcrsama (common fal.1or) dan p penyimpangan tambahan 6 yang 
disebut fal.1or spesilik (spesitik faktor), t 1, s2, .. . .. . ... . tp dimana m $ p. 
Model anal isis faktor dirumuskan sebagai berikut : 
X, -~11 = Itt F, + ltl Fz+ ............ + ltmFm- 6 1 
'''' ••• '' ••• ••• ' " '" ••• ''' ••• "' '" •• • • •• ••• ''' '" •••••6• • •• 
A tau dalam notasi matnl.s 
X - f <P , ,, = L <p•ml F<m•ll + t:rp,t) 
Dtmana · f, rata-rata dari vanabcl ke-i 
c; spesi!ik faktor ke-i 
L,J .. Loading variabel ke-i pada fal.-tor ke-j 
FJ - common faktor ke-j 
... (2.2.01 ) 
(2 2 02) 
Sedangkan variabel random yang tidak teramati memenuhi 
E (F) = 0, 
E (t) = 0 
"' 
Cov (F) = E(f'F) = l 
co~· (& &' ) = "' 
If/ I 0 ............... ...... 0 
0 lf/1 •..•••••• .. . .. • .• . . 0 
0 .......... .... ........ .... V/p 
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Dimana adalah diagonal matriks dari spesifik fak:tor, sedangkan antara F 
dan t bebas sehingga didapat : 
Cov ( c , F) = E ( t F' ) = 0 , 
= L'L + IJI; 
Cov (X) = E = E ( X - f)( X- f) 
A tau 
Var (X,) - L,,2 • L,22 • ................... .. + L,q1 + IJit 
Cov (X, X,) M L,, 41 - L,2 Lk2 ... .. ....... ... ..... - L..,Lk:n 
Jumlah kuadrat dari loadmg faJ..-tor variabel ke-i untuk q common faktor 
d1sebut communahtas dari X1 do:ngan notasi : 
Maka varians dan X1 memuat dua komponcn yaitu kommunalitas dan spesifik 
varians. 
h l a.,- . ~ yt, 
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Var (X,) • Komunalitas + spesifik fak1or 
Komposis1 spektral dan matrik ragam peragam I: yang merupakan 
pasangan akar ciri dan velnor ciri ( 1.,, a,) dengan A.1;:: i.~ ;:: <: A.p <: 0 
L = A., a, a,• + "-z az az' + ................... + A., a, a,• 
Dimana )., • eigenvalue ke· i 
a, "'" eigen vektor ke-i 
'i., a 1 
..f i.J CLJ 
Persamaan (2.2.03) bila ditulis dalam benruk matriks adalah : 
I:= LL' + 0- LL' 
" . "(2.2.03) 
D1mana spes1fik faktor lj/1 = 0 unruk semua i dan mempunyai fak1or 
sebanyak 'anabel asal. 
Dalam hal ini semua akar c1ri (}.) dilibatkan dalam pembentukkan fak1or, 
padahal sebenamya tidak begitu bennanfaat dikarenakan beberapa akar cin 11u 
mempunyat nilai yang sangat kecil. Untuk itu dipilih model yang tetap bisa 
menerangkan struhur keragaman tetap1 dengan sedtkit faktor. 
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Pendekatannya adalab akar ciri yang sangat kecil diabaikan perannya dalam 
1:. Misal digunakan q faktor dimana q ~ p, maka persamaan (2.3.03) dapat 
duulis sebagai berikut 
...... (2.2.04) 
Jika keragaman faktor spesifik diperhitungkan dalam faktor, maka 
pcrsamaan (2.2.04) menjadi 
r = rv' A. , o:, ..J A.2 o:2 
' lpO:p 
+ 
'1/J 0 ...... .......... 0 
0 'f/J ... ····· . . ... 0 
0 ...... ... ... ...... 'f/p 
... .. (2.2.05) 
Persamaan (2.2.05) jika duulis dalam bentuk matriks adalah 
r. = L L' + 'I' 
Dari anahsis l'aktor biasanya akan didapat faktor-fa\..'tor yang masih sulit 
untuk diinterprctasikan sccara langsung. Untuk itu perlu dilakukan manipulasi 
dengan cara tranformasi pada matriks loading. Metode yang digunakan untuk 
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melakukan transfonnasi adalah metode rotasi tegak lurus varimaks (Varimax 
onhogonal rotation) Hasil rotasi ini akan mengak:ibatkan setiap variabel akan 
mempunyat korelasi }ang tinggi pada satu falnor tenentu ~ja dan ridak dengan 
fak1or yang lam Sehingga deogan dernik:ian masing-masing faktor akan lebih 
mudah untuk dianterpretastl.an 
Rotast tcgak lurus menghasilkan matriks loading baru yaitu L" 
Dimana T adalah matriks transformasi yang dipilih 
T 'T = TT' • l 
Matriks transformasi T ditentukan sedemik:ian hingga jumlah keragaman kuadrat 
loading L maksimum 
Nilai dari common faktor atau fak1or yang tidak teramati F disebut skor 
fak1or. Jika matriks loading diestimasi dengan PCA maka skor fak1or dihitung 
dengan rum us . 
F = (L'Lr' L' Z 
F = (L'Lr' L' (X f - 11) 
........ (2.2.06) 
F - l.oefisten skor fak1or dtkalikan dengan peubah asal }ang 
distandarisastl.an. 
Dimana . z = (V"lr' (X- JL) 
- Variabel asal yang distandarisasi. 
F "' fal.1or skor fal:tor. 
L • matriks loading. 
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Pada prakteknya matriks kovarians diestimasi oleh matriks kovarians 
sampel S, matriks korelas1 populasi diestimasi dengan mauiks korelasi sampel 
R dan matriks rata-rata f diestimast oleh matriks X, maka persamaan (2.2.06) 
dapatduuhs 
F = (L'Lr' L' <X- x > 
Untuk vanabel dengan saruan pcngukuran yang tidak sama, dila\.:ukan 
standarisasi variabel sehingga pasangan akar ciri dan vektor ciri diperoleh dari 
matriks korelasi variabel asal 
Dimana 
F • (L'Lr' L' Z 
L = [ --Ji.., a, --Ji..lal ............ h., aq I 
Maka F dapat dihitung dengan rum us : 
(11--J"A.1) a 1' z1 
(IIV/..1) a1' Z1 
2.2.2 Pcta Posisi 
...... ... (2.2.07) 
Peta Posisi dibuat dengan metode analisis faJ..:tor seperti yang dijelaskan 
diatas Anal isis faktor akan menghasilkan jumlah dimensi atau jumlah faktor dan 
namanya, yang akan menjadi garis koordinat (axis) dalam peta posisi. 
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Tahap selanjutnya, untuk menghasilkan peta posisi harus diesttmasi 
posisioning dari mastng-masing produk yang ada. Secara matematis kita jarus 
menenrukan fa\.:tor score (X,J', ) dari persamaan (2.2.06). Dimana X,Jl adalah 
persepsi dan individu ke-1 pada produk ke-j dan pada dimensi ke-k. Posisi 
produk (X1,) dalam beberapa d1mensi pada peta posisi diperoleh dengan merata-
rata skor fak"tor konsumen . 
Dalam peta posisi ini, persamaan (2.2.06) akan analog dengan persamaan 
berikut ini : 
+ error 
...... ... (2.2.08) 
Dimana X ojk .. fak'tor skor; posisi produk j pada dimensi k yang 
dinyatakan oleh individu i. 
b>1 .,. koefi sien skor fak-tor untuk skat a atribut I dan 
merupakan fak-tor/dimensi ke-k 
Y'a;t "' rating skala sikaplpersepsi dari indi~idu ke-i pada 
produk j pada skala atribut L 
2.2 Teknik caling timuli 
Secara umum teknik pcogumpulan data dapat dikategorikan atas metode 
variabilitas dan metode kuantitatif. Pengumpulan dengan metode variabilitas 
meliputi pcrbandingan berpasangan (paired comparison), rangking, ordered 
category rating scaling dan teknik rating. Sedangkan pengumpulan dengan metode 
quantitatif judgement meliputi di rect judgement, fraksional dan juga teknik rating, 
dengan catatan bahwa peneliti mengasumsikan respondcn judgement dalam skala 
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diatas adalah skala ordmal Teknik-teknik pengumpulan data diatas tidak akan 
dibahas dalam bab tinJauan pustaka inr 
Dalam metode variabilitas, data mentah yang diperoleh biasanya data 
ordinal yang perlu ditransfonnasi lagi, melalui model-model skala menjadi nilai 
skala interval. Salah satu cara untuk mentransfonnasi data tersebut adalah metode 
Thurstone Case'V yang didasarkan atas law of comperative judgement dari 
Thurstone. Metode rni meliput1 perhitungan skala interval dari comparative 
judgement yang menunjukkan ' A lebih disukai dari B' atau 'A lebih mcnarik dari 
B' dan seterusnya. Konsep perhitungan metode ini adalah perhitungan proporsi 
subjek yang lebih menyukai A dari B, A dari C dan seterusnya. Dari proporsi 
tersebut dapat disusun skala inter.al antara A, B, dan C. Metode ini juga 
dilengkapi dcngan penguj1an internal, yaitu sampai sejauh mana skala yang 
dihasilkan reprcsentat1f dengan J..ondisi al.11lal. 
Proses psikologis dimana subjek memberikan reaksinya pada suatu 
stimulus, dinamakan proses diskrirninal. lndhidu yang sarna pada saat yang 
berlaman akan memihl.1 real.si yang berbeda pula pada stimulus yang sama, 
karcna 1tu perlu ditetapkan prose~ d1sl.nminal moda yang me\\akili respon 
terscbut, )altu reaksi yang paling sering muncul. Skala jarak antara proses 
disknminal moda untuk dua sumuli menggarnbarkan derajat pemisahan yang 
diasumsikan sebagai skala psikologis mdividu dan discbut diskriminal difference 
antara pasangan stimuli, yang berdistribusi normal. Dengan demikian, rata-rata 
dari tiap proses diskriminal akan sama dcngan modenya. 
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Misalkan ada dua proses diskrimmal yang memiliki moda (dan mean) R, 
dan Rl dari stimuli us j dan k. Dengan stmplifikasi dapat diperoleh R, -~ ~ z,._ 
Dengan Z1l sama dengan nilat normal standar yang menunjulckan proporsi 
observasi bahwa stimulus J lebih disukai daripada stimulus k. 
Dengan penehuan mlai disknmmal difference dapat ditunjukkan dan 
proporsi perbandingan antar stimuli (persentase A lebih disukai daripada B). 
Besamya proporst menunjukkan daerah pada distribusi normal, dimana Rj lebih 
besar daripada R.k. Dan probabilitas tersebut dapat dicari nilai Z-oya. Rata-rata 
nilai Z untuk nilai stimuli j menunjuk.kan skala interval yang dihasilkan. 
Keistcmewaan mctode Thurstone Case'V ini adalah adanya penguj ian 
sejauh mana skala yang dihasilkan mewaki li data proporsi basil observasi. 
Peo.gujian dilakuk.an dengan menghitung proporsi prediktif yaitu dengan mencari 
nilai probabilitas normal dari sehsih ni lai skala Z yang dihasilkan. Jumlah ni lai 
absolut dari selisih antara proporsi hasil observasi dan proporsi predil."tif 
dinamakan discrepancy. Nilai rata-rata absolut discrepancy ini merupakan ukuran 
ketepatan sl.ala Makin kectl nilain}a berarti sk.ala yang dihasilkan semakin baik 
karcna stmpangann)a makin keci l 
Dari struktur prioritas benefit, dapat dilakukan pengujian apakah skala 
interval yang dihasilkan sudah sesuai dengan proporsi aslinya. Penguj1an ini 
disebut pengujian internal. Untuk itu perlu dicari proporsi prediksi berdasarkan 
nilai skala yang di pcroleh. 
Tabel 2.2 . Contoh tabel skala Thurstone Case'V 
i Urutan 
prioritas Variabel Skala Thrustone 
Aroma tembakau 2,253 
r- 2 
' Prestige/Gengsi I 1,994 
I ~ ) Kepadatan batang rokok I 1,541 
I 
4 Kelembutan ditenggorokan 1,441 
l 
5 Filter 1,29 J 
I 6 Harga ekonomi 0,848 
l 7 Kemantapan rasa ! 0,000 
I 
f 
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Maka untuk mencari proporsi prediksi dari responden yang lebih 
menyukai "gengsiiprestige" daripada "kemantapan rasa'' (pacta tabel dibawah 
ini) akan dican dahulu perbedaan skalanya : 
N gcngsi - N kemantapan = 0,000 -{),081 
~ -0,081 
Kemudian dapat d1cari dan tabel distribusi normal bahwa proporsi daerah 
yang bemda dibawah kurva normal dari nila1 Z - 0,081 adalah 0,468. 
Berarti model ini mcmperkirakan bahwa 46% responden lebih menyukai atribut 
" gengs1 ·· daripada "kemantapan rasa". Demikian setemsnya dengan perhirungan 
yang lain. Nilai konsistensi internal ditunjukkan oleh rata-rata discrepancy 
absolut. Semakin keci I rara-rnta discrepancy menunjukkan semakin baik atau 
semakin akurat skala yang dibuat. 
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2.3 Validitas dan Reliabilitas. 
Sebuah kutsioner akan Ia yak dtgunakan jika memenuhi syarat validitas dan 
reabtlitas. Syarat mi merupakan ukuran ketepatan dan keterandalan kuisioner. 
2.4.1 Validitas 
Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa 
yang m~,rin diukur. Sek.iranya peneliti menggunakan l.:uisioner didalam 
pengumpulan data penelitian, maka kuisioner yang disusunnya barus mengukur 
apa yang ingin diuk"Umya. Setelah kuisioner tersebut tersusun dan teruji 
validitasnya, dalam praktek bclum tentu data yang terkurnpulkan adalah data yang 
valid. Banyak hal-hal lain yang akan mengurangi validitas data, -misalnya apakah 
sipewawancara yang mengumpulkan data betul-betul rnengikuti petunjuk yang 
telah ditctapkan dalam kuisioner. Selain itu val iditas ditentukan oleh keadaan 
responden sewaktu diwawancara. Bila diwak-ru menjawab semua pertanyaan, 
responden merasa bebas tanpa ada merasa rnalu, tak"Ut, dan cemas akan 
jawabannya, maka besar kemungkinan dia akan rnemberikan jav.aban yang 
benar. 
Validitas menurut pendapat para ahh dapat digolongkan dalam beberapa 
jenis yattu 
I. Vahditas Konstruk 
Validitas konstruk adalah Validitas yang mengulmr kerangka dari suatu 
konscp. Misalkan seorang peneliti ingin mengukur konsep "religiusitas". 
Maka yang harus dilakukan oleh penel iti adalah mencari apa saja yang 
merupakan kerangka dari suatu konsep tersebut. Dengan diketahuinya 
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kerangka tersebut, seorang peneliti dapat menyusun tolok ukur operasional 
konsep tersebut. 
2. Validitas lsi 
Vahditas is1 suatu alat pengukur diteotukan oleh sejauh mana isi alat 
pengukur tersebut mewakili semua aspek yang dianggap sebagai aspek 
kerangka konsep Misalnya seorang pcneliti ingin mengukur keiJ...-utsertaan 
dalam program keluarga berencana dengan menanyakan metode kontrasepsi 
yang dipakai. Bila kemungkinan jawaban yang tersedia didalarn lruisioner 
tidak mcncakup semua metode kontrasepsi, maka kuisioner tersebut tidak 
memiliki validitas isi. 
3. Validitas ekstemal. 
Dalam duoia peneiltian sosial sudah cukup banyak alat pengukur yang 
dtctptakan oleh para peneliti untuk mengulmr gejala sosial, dan alat pengukur 
tersebut sudah memiliki valid.itas. Misalnya skala penguJ...-ur motivasi untuk 
berprestasi yang diciptakan oleh Mehrabian ( 1973). Jika ada peneliti yang 
menciptakan alat pengukur baru yang berbeda denga.o. skala Mehrabian tetapi 
sama IUJuannya Alat pengukur baru tersebut kemud.ian dicoba pada 
sekelompok responden yang juga dtminta mengisi skala pengul.-ur yang sudah 
valid. Bila alat pengukur baru tersebut memberikan hasil yang relatif sama 
dengan hasil pengukuran deogan alat peogukuran Mebrabiao, dapatlah 
dikatakan bahwa alat pcnguk11r yang baru tersebut merniliki validitas yang 
memadai. 
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4. Vahditas predikt1f 
Alat pengukur yang dibuat oleh peneliti seringkali dimaksudkan untuk 
memprediks1 apa yang teT)adi dimasa yang akan datang. Contoh alat 
pengukur yang demik1an adalah seleksi ujian masuk. Ujian tersebut adalah 
upaya unruk memprediksi apa yang terjadi d1masa yang akan. Peserta ) ang 
lulus UJian dengan mlai baik d•prediksikan akan dapat mengikuti pelajaran 
dengan sukses. 
5. Validitas budaya 
Validitas budaya penting bagi peneli ti dinegara yang suku bangsanya 
sangant bervariasi. Dan juga penelitian yang dilakukan sekaligus dibebcrapa 
negara dengan alat ukur yang sama. Karena suatu alat pengukur yang sudah 
valid umuk penelitian disuatu negara/daerah, belum tentu akan valid jika 
digunakan di negara/daerab lain yang mempunyai budaya berbeda. 
6. Vahd•tas rupa. 
Vahditas rupa tidak menunjukkan apakah aJat pengukur mengukur apa 
yang ingin d1ukur, \'&l id1~ rupa hanya menunjukkan bahwa dan seg~ 
"rupanya" suaru alat pengul.ur tampaknya mengukur apa yang ingin diukur 
Vahditas rupa penting dalam pengukuran kemampuan individu seperti 
pengukuran kecerdasan, bakat dan ketrampilan. Hal ini disebabkan dalam 
pcngukuran aspek kemampuan seperti itu, fal.ior rupa · alat ukur akan 
menentul.an sejauh mana minat orang dalam menjawab soal-soal atau 
pertanyaan dalam alat ul(l.IT tersebut. 
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Berikut ini adalah earn pengukuran validitas pada penyusunan skala sikap 
dengan validitas konstruk : 
i) Mendefinisikan secara operas1onal konsep yang akan diukur. 
ii) Melakukan uj1 coba skala pengukur tersebut pada sejumlah responden. 
iii) Mempersiapkan tabel tabulasi Ja"aban 
iv) Menghirung korelas1 antara masing-masing pemyataan dengan skor total 
dengan menggunakan rumus teknik korelasi 'product moment' yang 
rumusnya seperti berikut : 
r - N(2XY)- (LX2Y) 
,/[ NL:X2 - (2:XlJ[N2Y2 - (2Y/J 
... (2.4.01) 
Sccara statistik, 11ngka korelasi yang diperoleh harus dibandingkan dengan 
angka kritik tabcl korelasi nilai - r pada nilai a tertentu. Tabel ini dapat dilihat 
pada lampiran 1. Cara melihat angka kritik adalah dengan melihat baris N-2. Bila 
nilai r hi tung kurang dari nilai r tabel, maka variabcl tersebut tidak signifikan atau 
tidak mem1hki validitas konstruk. 
2.3.2 Rcliabilitas Kuisiooer 
Reliabllnas menunjukkan sejauh mana konsistensi suatu alat pengukur 
dalam mclakukan penguk"'!ran Bila suatu alat ukur memberikan basil yang sama 
pada berkah-kah pengujian dibawah kondis1 yang sama, maka a! at ukur tersebut 
d1sebut konsistcn, dan oleh karena itu dapat diandalkan (reliabel) 
Reliabcl dinyatakan dalam perband1ngan variansi. Variansi yang diperoleh 
dan data yang dikumpulknn dan dua komponen yaitu variabel sebenamya dan 
vari abe 1 •mor. 
... (4.2.02) 
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Menurut Cronbach, rehabilitas adalah perbandingan antara variansi yang 
sebenamya dengan variansi yang diperoleh, yang dirumuskan : 
v.- vp 
v. 
... (4.2.03) 
Dimana Vs adalah 'anas1 yang diperoleh bila pengu.~uran data dilakukan 
menggunakan alat ukur yang sempurna dan pada kondisi pengukuran yang 
sempuma. Oleh karena itu Vs tidaJ... mungkm diketabui secara langsung, tetapi 
harus dengan cara pen!,>urangan Yp- v. sehingga diperoleh persamaan : 
r " - Vr · v. 
v. 
. .. (4.2.04) 
Dalam pcngukuran sekumpulan variabel terhadap sejumlah individu 
perh1tungan reliabilitas diambil dari ANOVA dimana 'ariansi dinyatakan dengan 
mean square (MS) Tabel ANOV A memuat variansi total, variansi antar individu, 
variansi antar 1tem (variabel} dan variabel error. Perhitungan reliabilitas hanya 
akan memperhatikan variansi antar ind1vidu dan bukan \·ariansi antar item. 
Sehingga rum us koefisien rehabilitas Alpha Cronbach menjadi : 
r . = V.m. v. 
v • ..s 
...(4.2.05) 
Nilai Tn berJ...isar dari 0 sampai dengan I. Semakin tinggi reliabilitas suatu 
alat ukur, nilai ru akan mendekau I. Nllai ru ?: 0,5 dianggap cukup baik. 
BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
BAB Ill 
METODE PE~"EL~ 
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3.1 Peogumpulan data 
Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui survei. 
Dengan populasi adalah mahastswa ITS angkatan 1995- angkatan 1998 Metode 
sampling yang digunakan adalah metode stratilikasi dengan strata tiap jurusan dan 
jumlah sampel untuk uap jurusan diambil berdasarkan proporsi dari banyaknya 
mahasiswa ditiap jurusan. 
Jumlah sampcl minimum yaitu n.,;?; t2 pq/ d2 • Dengan mengambil nilai t 
sebesar 1,96, nilai p dan q adalah proporsi dari rasa puas dan tidak puas dalam 
mcmanfaatkan jasa layanan fotokopi yaitu scbesar 0,5 dan nilai d yaitu tingkat 
kesalahan sebesar 0,07 dtpeoroleh jumlah sam pel minimum sebesar 196 orang. 
Jika JUm!ah populasi diketahui sebesar 5304 orang, dengan perhitungan 
Janjutan yairu n • n., /(I - (n.,·l)tn) diperoleh jumlah sampel sebesar 186 orang 
untuk setiap tahap survey. 
Akan tetapt untul.. survey pcndahualuan, digunakan sampel sebesar 43 
orang 
Untuk memperoleh mfonnasi yang lebih akurat, maka penelitian dilakukan 
dalam tiga tahap, yaitu 
I. Survey pendahuluan Tujuan dari tahap ini adalah menjaring infonnasi 
temang variabel-\·ariabel yang bcrpengaruh dan profil konsumen, yang 
merupakan dasar untuk menyusun kuisioner. 
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2. Survey ini dilakukan sebelum survey yang sesungguhnya. Tahap ini 
bertujuan untuk mcngetahui validasi dan reabilitas dari rancangan kuisioner 
yang telah dibuat 
3. Tahap 1ni merupakan survey yang sesungguhnya, dengan menggunakan 
SUTVC) yang ke-2 
3.2 Variabcl Penelitian. 
Variabel pcnelitian untuk mengetahui profil konsumen me!iputi: 
3.2.1 Proti I Konsumen 
Pendidikan skala nominal 
2. Sosial Ekonomi skala ordinal 
3. Cara belajar skala ordinal 
5. Gaya hidup skala ordinal 
6. Alasan menggunakan jasa Jayanan fotokopi skala ordinal 
3.2 2 Variabel pelayanan fotokopi 
I. Lokas1 : skala ordinal 
2. Harga : skala ordinal 
~ 
,) Ketersed1aan fas1litas fotokopi . : skala ordinal 
4 Hasil fotokop• : skala ordinal 
5. Kual i tas kertas. : skala ordinal 
6. Hubungan dengan pclayaOJ karyawan. 
7 Sikap pelayan 
8 Kualitas pelayanan 
9. Suasana dtsekuar tempat fotokopi 
10. Jumlah amnan 
1 l. F rekuem;• totokop1. 
Untuk pembuatan peta pos1S1, responden dtmmta menyatakan persepsinya pada 
vanabel dtatas pada keempat jasa 1ayanan tbtokopi, dengan memberikan 
laian (rating) sebagat berikut : 
angka 1 menyatakan sangat puas 
angka 2 menyatakan puas 
angka 3 menyatakan cukup puas 
angka .t mcnyatakan udak puas 
angka 5 menyatakan sangat tidak pua$ 
Langkah Anal isis 
Cntuk mencapai keuga IUJuan dan penehllan mi, maka di1ak'Ukan 1angkah analisis 
scb<lgai b<:nkut 
• TuJuan kc-1 (karakten~uk respvnd.:n dalam memanfaatkanjasa fotokopi) 
1 Vahduas dan rehabthtas kutstoner 
2. Dtsknps• data responden. 
Tujuan kc-2 (menentukan struk1ur benefit pasar) 
. Tujuan kc-3 (pcmbuatan peta posisi) 
met ode Thurstone Case· V 
metode anal isis faktor 
BAB IV 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
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BAB IV L 
A~ALISA DA.'i PEMBAHASAN 
4.1 KaraJ..tcristik ~lahasiswa ITS 
4.1.1 Reliabilitas dan Validitas Kuisioner. 
Pada awal peneht1an im d1lakukan survey pendahuluan untuk mengetahui 
validitas dan rehabilitas kuisioner. Survey pendahuluan dilak"Ukan pada 43 mahasiswa 
disemua jurusan di ITS. 
Dengan menghitung korelasi antara nilai tiap variabel dengan jurnlah seluruh 
variabel akan dipcrolch nilai validitas kuisioner seperti pada lampiran 2. Nilai korelasi 
ini dibandingkan dcngan nilai korelasi tabel sepeni pada lampiran I . Jika nilai korelasi 
kurang dari nilai korelasi tabel. pada tt- 5 % yaitu nilai 0,304 (pada baris N·2) maka 
variabel tersebut udaklah s1gnifikan Karena ada beberapa tempat layanan fotokopi 
yang akan diperbandmgkan maka tiap tempat layanan fotokopi dicari nilai 
vanabihtasnnya. Nilai korelasi pada variabel yaog sama pada tempat layanan fotokopi 
yang bcrbeda, membenkan hasil )ang berbeda Misalnya pada variabel lokasi, variabel 
ini pada fotOkopi kopma metupakan variabel yang signiftkan, tetapi pada jasa layanan 
fotokopi perpustakaan dan JUrusan ~ariabel 101 bukanlah variabel yang signifikan 
Schingga untuk pcnclitian selanjutnya variabel ini dihilangkan. Hal yang sama juga 
terjadi pada variabel kenai Nilai korelasi pada layanan fotokopi perpustakaan 
membenkan hasil yang tidak signitikan, tctapi pada tempat fotokopi yang lain variabcl 
ini signi likan, maka dalam penel itian bcrikutnya variabel ini tetap digunakan. Untuk 
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variabel laminating dan cover pada pcnelitian beril.-umya dihilangkan, karena pada 
fotokopi kopma ITS, layanan laminating dan cover tidak ada. 
Pada penehuan berikumya ada tiga variabel yang dibilangkan yaitu lokas1, 
laminating dan cover. Dan hanya sepuluh variabel yang akan digunakan yaitu variabel 
harga, has1l fo10kopi, 1.-uahtas kertas, kenai dengan pelayan, keramahan pelayan, adanya 
ruang tunggu, adanya ruang luas, pelayanan yang cepat, adanya antrian. 
Perhitungan reliabi litas hanya menggunakan sepuluh variabel seperti yang 
disebutkan diatas dan perhitungan didasarkan pada hasil jasa layanan fotokopi Kopma 
ITS. Karena hasi l penelitian ini lebih ditujukan untuk Kopma ITS 
Nilai reliabilitas yang menggunakan perhitungan metOde alpha (pada lampiran 
3 ), dipcroleh ni lai scbcsar 0,7991. Nilai ini lebih besar dari 0,5 yang dapat d1simpulkan 
bahwa kuisioner ini cukup reliabel. 
4.1.2 Karaktcristik Mahasiswa ITS dalam Menggunakan Jasa Layanao Fotokopi 
Karal.,erisuk mahas1swa ITS yang terLibat dalam penelitiam ini (respondcn) 
adalah sebagai berikut . 
A Berdasarkan jumlah yang terbesar 
Sebagian besar mahasiswa ITS . 
Bcrtcmpat tmggal di rumah kontrak atau kost yaitu sebesar 71,4% 
- Penerimaan setiap bulan sebesar Rp 150.000 - Rp 300.000 yaitu sebcsar 
56,6%. 
- Biaya tcrbcsar yang digunakan untuk fotokopi setiap bulan < Rp 15.000 yaitu 
sebesar 65,3% 
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Banyakn~a bul..u yang difotokopi dalam setiap semester adalah 3-5 buku dan 
yang mcnyatakan demikian sebesar 51,5% dengan biaya fotokopi bulru terbesar 
adalah Rp 25.000 - Rp 75.000 sebanyak 46,4% 
Berdasarkan cara belajar, mereka lebih menyenangi belajar dengan 
buku:catatan'dil..1at )ang d1fotokopi, yaitu sebesar 42,3'l-o (yang rnemberikan 
urutan kc-1 } 
Untuk kepcmihkan kendaraan, mereka menyatakan tidak memiliki kendaraan, 
yaitu sebesar 49,5 %. 
- Waktu yang paling sering digunakan untuk fotokopi adalah pada pukul 11.00 -
15.00 Wl B yaitu sebesar 29,6% dan pada pukul 18.00 - 22.00 WlB yaitu 
scbesar 30,1% 
- Tcmpat yang sering digunakan untuk fotokopi pada wak"tu siang hari adalah 
jurusan dan diluar kampus yaitu masing-masing sebesar 44,9% dan 38,8%. 
B. Bcrdasarkan jumlah yang paling sed1kit 
Sebagian l.ec11 mahasJS\\a ITS menyatakan : 
- Bencmpat unggal d1 rumah saudara )Sttu sebesar 4,1% 
Penerimaan setiap bulan sebesar > 300.000 yaitu sebesar 14,3%. 
Biaya yang digunakan untuk fotokopi setiap bulan sebesar Rp 30.000 sebanyak 
6,1% 
Banyaknya buku yang di fotokopi dalam setiap semester ada1ah > 5 buku dan 
yang menyatakan demikian sebesar 12,8% dengan biaya fotokopi buku terbesar 
adalah > Rp 25.000 scbanyak I 0,7% 
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Berdasarkan cara belajar, mahasiswa yang kurang meoyenangi belajar dengan 
buku teks yaitu scbesar 40,3% (Jwnalah terbesar yang memberikan urutan ke-3) 
- Untuk kepemihkan kendaraan, hanya sedtkn yang memiliki kendaraan mobil 
yaitu sebesar 3,1 %. 
Waktu yang paling jarang digunakan untuk fotokopi adalah pada pub.'"Ul 06.00 -
11.00 WI B yaitu sebesar 16,8% 
- Tempat yang jarang digunakan untuk fotokopi pada wal.:tu siang hari adalah 
fotokopi perpustakaan yaitu sebesar 1%. 
J umlah responden untuk masing-masing kategori pada tiap variabel dapat dilihat 
pada tabel 1 sampai tabel l l dibawah ini. 
Tabel 4.1 Status Tempat Tinggal responden 
' 
Status Tempat Ting!!al , Jwnlah I Prosemase 
' Dcn(lan oran!! tua 46 I 23,5% 
1 Dengan saudara 10 4,1% I 
L Kow'kontraklasrama 140 714% I 
Tabel 4 2 Penerimaan responden dalam setiap bulan . 
r;:nenmaan dalam uap bulan Jumlah Prosemase 
I< Rp 150.000 56 ?8,6% 
I Rp 150.000 - Rp 300.-".0::..:0:..:;0 _ _ -:---.:I::-_I c-l l---'':-'6:>:6;:-0;-:*''---~ 
~300000 28 14,3% 
Tabel 4.3 Biaya yang digunakan untuk fotokopi setiap bulan 
Biaya untuk fotokopi dalam I 
~apbulan Jumlah Prosentase 
< Rp 15.000 128 653 % 
Ro 15.000- Rp 30.000 56 28,6 % 
> Ro 30.000 12 6,1% 
Tabel 4.4 Banyak buku yang d1fotokopi dalam satu semester 
~ 
Banyak buku yang difotokopi 
J~,:t:~:a" Proser:t ase 
< 3 buku 101 51,5% 
3 buku - 5 buku 70 35,7 % 
.2.2 buku 25 12,8% 
Tabel 4.5 Biaya buku yang difotokopi dalam satu semester 
Biaya untuk fotokopi 
b'JkU Jumlah Prosent ase 
< R:: 25 . 000 84 42,9 % 
Ro 25 . 000 - Rp 75 .000 91 46,4 % 
l-2._RP. 7 5 . 000 21 10, 7 % 
Tabel 4.6 Belajar dengan catatan sendiri . 
Cara belajar dcngan catatan 
J u:nl ah I I sendiri Prosentase 
Urutan kc-1 55 28 1% 
Urutan ke-2 67 34,2% 
L Urutan ke-3 74 37,8% 
Tabel 4 7 Bel ajar dengan bukuldiktatlcatatan yang difotokopi 
BelaJar dcngan buku I dal..1at tl 
tatan )ang dafmokopi ~ Jum.:.a:-t 
U rutan ke- 1 83 
Urutan ke-2 72 
L!d!utan ke-3 41 
!':'OSenta se I 
I 
423 % I 
36 7 % ! 
209%_j 
Tabcl 4 8. Belajar dengan buku teks 
~ill denl(an buku teks Jumlah Prosentase 
utan kc-1 58 296% i Urutan ke-2 59 30. 1 % 
I Urutan ke-3 79 403% _I 
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Tabel 4.9 Kepemilikan kendaraan 
Ke mihkan kendaraan Jumlah Prose01a.se 
Se cia 15 7,7% 
Se cia motor 78 39,8% 
Mobil 6 3,1% 
._ Tidak punva 97 49.5% 
Tabel 4 I 0 Waktu yang sering digunakan untuk fotokopi 
WaJ.:tu yang sering digunakan I 
untuk fotokopi 1 Jumlah Prosentase 
06 oo - 11 .00 wrs 33 168 % 
11.00 • 15.00 WIB 58 296% 
15.00 - 18.00 WIB 46 23,5% 
18.00 - 22.00 WID 
.59 301% 
Tabcl 4.11 Tempat layanan yang paling sering digunakan d.i siang hari 
Jwnlah Prosentase 
30 15,3% 
2 1% 
Jurusan 88 449% 
Luar Kam us 76 38,8% 
Tabel4 12 Tcmpat fotokop1 )3ng paling seringdigunakan dan kendaraan 
I Kopma ustakaan Jurusan Luarkam us 
~a l • I 7 4 .> 
Se cia motor 2 12 37 29 
Mobil 4 2 
T idak 2unya 40 41 
Dari tabel 4.12 tabulasi antara hubungan dua variabel diatas, yaitu variabel 
tempat fotokopi yang pahng sering dan kcndaraan, terlihat bahwa meskipun mahasiswa 
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ITS (responden) tidak mempunya1 kendaraan, mereka tetap mencari fo:okopi diluar 
kampus. Atau jika berada didalam kampus, mereka lebih memilih altematif dijurusan 
masing-masmg. 
Scdangkan dari tabel 4 13 hubungan an tara tern pat yang paling sering dan 
variabel barga, dapat dihhat bahwa mahasiswa yang mempunyai biaya fotokopm)a 
< Rp 15.000 dan > Rp I 5.000 paling sering fotokopi dijurusan, yang mengeluarkan 
biaya untuk fotokopi sebesar Rp I 5.000 - Rp 30.000 paling sering fotokopi di luar 
kampus. 
Tabel 4.13 Tern pat yang paling sering dengan biaya fotokopi 
! < Rp 15.000 Rp 15.000 - > Rp30.000 
Rp30.000 
Ko12ma 26 ' .) I 1 
Perpustakaan 1 I 
Jurusan 57 25 6 
Luar Kampus 44 ( 27 5 
4.3 Stu ktur Benefit Pasar. 
Pembahasan mengenai stuJ.:tur benefit pasar ini benujuan untuk menentukan 
vanabel-\'ariabel yang d1prioritaskan oleh konsumen (mahasiswa ITS) dalam memilih 
jasa layanan fotokop1 tersebut, berdasarkan urut-urutan variabel yang berpengaruh. 
Metode yang digunakan untuk menentukan struk1Ur benefit pasar ini adalah metode 
Thrustone Case'V. 
Dari pt:rhitungan dengan metod.: Thurstone Case'V seperti dalam lampiran 4 
diperoleh urutan prioritas dalam mcmilih jasa layanan fotokopi yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 4.12 Tabel skala Prioritas ThruS1one Case'V 
I Pnoritas I Vanabel Nilai Skala 
Thrustone Case'v 
I Harga 2,56017 
I 
2 Lokasi 2,013177 
' Hasil I 1,64184 .) r 
4 · Ccpat 1,38483 I 
5 Kualitas kertas l, 18798 
6 Sikap pelayan 0,95153 
7 I Sed1kit Antrian 0,76526 
8 Adanya pcnjilidan 0,53533 
9 Adanya Ruang Tunggu 0,27741 
10 Adanya Hard Cover j 0,19679 
II Kenai pelayan 0,19267 
12 Adanya Ruang luas 0.10819 
13 Adanya Laminating I 0,00000 
I I 
Dan strul.1ur pnontas benefit mi akan dllakukan pengujian apakah mterval yang 
dihasilkan sudah sesuai dengan proporsi aslinya, yang disebut pengujian konsistensi 
internal PenguJian mi diperoleh dengan menghitung rata-rata discrepancy absolut, 
yaitu rata-rata perbedaan an1.ara proporsi yang diperoleh dari penelitian dengan proporsi 
prediktif dari skala yang dihasilkan. Berdasarkan hasil perhitungan pada discrepansi 
absolutdipcroleh nilai ra1.a-rata discrepancy absolut sebesar 4.270089E-17. Ni lai ini 
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-sangat kecil sehingga dapat disimpulkan bahwa skala thurstone yang dibuat memenuhi 
pengujian konsistensi Internal. Dan hasil dan penskalaan ini bisa digunakan dalam 
mempertimbangl;an urutan pnontas dalam merancang strategi pengembangan dan 
pemasaran produk fotokop1 . 
4.4 Posisioning Layanan Fotokopi Bcrdasarkan Persepsi Mabasiswa ITS. 
Setelah mcngetahui skala prioritas konsumen (mahasiswa ITS) dalam memilih 
jasa layanan fotokopl berdasarkan struJ..iur benefitnya, maka untuk pengembangan unit 
fotokopi ini harus diketahui posisioning masing-masing layanan fotokopi. Dengan 
posisioning akan dapat dibandingkan antara layanan fotokopi yang satu dengan layanan 
fotokopi yang Jain, sehingga akan diketahui kekurangan dan kelebihan dari masing-
masing layanan fotokopi dan daerah atau gab yang masih bisa dimasuki untuk 
pengembangan fotokop1 dan pemasarannya 
Metode )ang digunakan untuk posis•oning ini adalah dengan analisis faktor, yaitu 
dengan membandingkan fal.:tor-faktor yang sama. 
Faktor yang diek~trasikan adalah sebanyak 3 faktor. Penentuan jumlah faktor 
didasarkan atas besamya mla1 prosentase variance yaitu sebesar 66.1 % dan 
pertimbangan bah\\3 uap variabd yang masuk dalam faktor terpisah secara jelas, 
sehingga mudah dipahami dan diintcrpretasikan (lampiran 6). 
Tiga faJ..-tor yang dihasilkan dapat disebut sebagai berikut : 
1. Faktor 1 yaitu faktor ekstemal, yang terdiri atas variabel kenai pelanggan, adanya 
ruang tunggu, adanya ruangan luas dan sudah langganan. Faktor ini disebut sebagai 
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faktor ekstemal karena fal..,or mi merupakan faktor pelengkap dalam fotokopi, 
bukan merupakan faktor yang ditcntukan oleh pelayan. 
2. Faktor 2 yaitu faktor internal, yang terd1ri atas variabel harga, pelayanan yang cepat 
dan sedikitnya antrian. Disebut faktor internal karena \ariabel ini ditentukan oleh 
pelayan dalam melayam fotokop1 tersebut. 
3. Fal..,or 3 yaitu fal..'tor kualitas, yang terdiri atas variabel hasil fotokopi dan kualitas 
kertas. 
Dengan menggunakan ketiga fak1or tersebut dapat diperoleh peta posisi sebagai 
berikut : 
I. Peta posisi antara faktor internal dan fak1or ekstemaL 
Untuk mcmbuat peta posisi pcrlu diketahui skor fak1or dari persepsi individu ke-1, 
pada produk j dan pada dimensi taktor ke-k dan rata-rata dari skor faktor ini. 
(Perhitungan skor faktor terdapat dalam lampiran 7) 
Rata-rata untuk skor faktor dan pcta posisi untuk rnasing-masing jasa layanan 
fotokop1 pada tiap d1mensi adalah sebagai berikut : 
Tabel 4.2 Nilai koordinat produk pada peta perseps1 umuk fak,or 
ekstemal dan fak,or mtemal 
Layanan fotokopi Faktor ekstemal 1 FaJ..1or internal 
- Kopma 0,0105 0,0048 
! Perpustakaan 
I 0 0 
J urusan ; 0,00 18 I -0,0069 
I Luar kampus I 0,0020267 0,00121 
Ekternal·lnternal 
• 
~ • c 
.... 
Q) 
-(/') dj 
• 
Internal 
I• Series1j 
Gam bar 4. 1 Peta Posisi layananan fotokopi pada faktor ekstemal 
dan faktor internal 
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Berdasarkan peta posisi diatas maka posisi Kopma dibandingkan dengan jasa 
layanan fotokop1 yang lain adalah sebagai berikut : 
Dari fal..'tor ekstemal dan faktor internal, jasa layanan fotokopi di Kopma lebih baik 
daripada keuga jasa layanan fotokopi yang lain 
2. Peta posisi fal..<or ekstemal dan fal..'tor l..ualitas. 
Nila1 koordinat yang merupakan rata-rata dan skor fal..'tor dan peta posisi dari J8S8 
layanan fotokopi dapat dilihat pada tab<:l dan gambar dibawah ini . (Perhitungan skor 
fa \,:tor dapat dilihat pada Iampi ran 7) 
so 
Tabel 4.3 Nilai koordinat produk pada peta persepsi untuk fal.:tOr ekstemal 
dan faktor kualuas 
' 
Layanan 
fotokopi 
Ekstemal I Kualuas 
Kopma 0,0105 -0,0067 I I I 
Perpustakaan 0 I 0 
- Jurusan 0.0018 I -0,0!!7 
Luar kampu~ 0,0020 I 0,0027 I 
Eksternai-Kualitas 
l 
1 + 
-,..- -·"".--- - -- - - -
+ 
1 + 
Kualitas 
Gambar 4.2 Peta Posisi layananan fotokopi pada fal.1or eksternal 
dan faktor kual itas 
--
" -----... , .. t~ 
_:s J 
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Berdasarkan peta posisi dtatas maka posisi Kopma dibandingkan dengan jasa 
layanan fotokopi yang lam adalah sebagai berikut : 
- Dibandmgkan dengan fotokopi di jurusan, fotokopi Kopma ITS mempunyai faktor 
ekstemal )3ng lebih baik Tetapi dan fa.l..1or kualitas, Kopma ITS masih diba,,ah 
JUrusan 
- Dibandingkan dengan fotokopt diluar kampus, unit fotokopi di kopma ITS lebih baik 
dalam faktor ekstcmal. Tetapi dari fak1or kualitas fotokopi Kopma ITS mempunyai 
posisi dibawah fotokopi diluar kampus. Dengan melihat kembali pada srruktur 
benefit pasar, dimana faktor ekstemal (adanya ruang tunggu, ruang luas, dan kenai 
pelayan) bukanlah variabel yang diprioritaskan oleh konsumen dalam memilih jasa 
layanan f01okopi, maka dalam pengembangan pasar faktor ini ridak harus 
diprioritaskan. Prioritas utama ada pada faktor kualitas. 
3. Peta posisi fa \,:tor mtemal dan fak1or kualitas. 
Nilai koordinat yang merupakan rata-rata dari skor fak-tor dan peta posisi dari jasa 
la)anan fotokopi dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini . (Perhitungan skor 
faktor dapat dilihat pada lamptran 7) 
Tabel 4.4 Ntlai koordinat'posisi pada jasa layanan fotokopi pada 
faktor mtemal dan faktor 1-."Ualitas 
Layanan fotokopi Internal Kualitas 
. : 
~ l(opma I 0,0048 -0,0067 
t::-
' Pcrpustakaan 0 0 
Uurusan 
, 
-0,0069 -0,0 1!7 
t uar kampus 0,0013 0,0027 
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lnternai-Kualitas 
- • n:s c: 
• ..... Q) 
-c: 
- • 
• 
! Kualitas 1• Series1 
Gam bar 4.3 Peta Posisi layananan fotokopi pada faktor hasil 
dan faktor internal 
Berdasarkan p.:ta posisi diatas maka posisi Kopma dibaodingkan dengan jasa 
layanan fowkop1 yang lain adalah sebagai benkut : 
Dari fal..tor kualitas, fotokop1 di Kopma ITS masih kalah dibandingkan dengan 
tempat fotokopl yang lain. Kualitas yang paling baik menurut persepsi konsumen 
(mahasiswa TTS) adalah kualuas pada layanan fotokopi diluar kampus. Karena 
1-..'Ualitas ini merupakan variabel ke-3 yang diprioritaskan oleh konsumen dalam 
memilih jasa layanan fotokopi, faktor kualitas inilah yang perlu diperbaiki. 
- Dibandingkan dengan fotokopi di tempat lain, fahor internal Kopma ITS sebenamya 
lebih bagus. Dan faktor ini yang perlu d.ipertahankan untuk meningkatkan 
pemasaran 
Dtbandingkan dengan ketiga tempat jasa layanan fotokopi yang lain, posts• fotokopi 
kopma ITS masih berada dibawah (tidak lebih baik) dalam faktor kualnas 
Scdangkanjika d1bandmgkan dengan fotokopi dijurusan, Kopma ITS masih unggul 
dalam faktor intcmal dan Ekstcmal. Kalau dibandingkan dengan perpustakaan, 
Kopma ITS lebih baik dalam faktor internal dan ekstemal atau fal-:tor yang 
menyebabkan Kopma ITS berada dibawah posisi perpustakaan adalah faktor 
kualitas. Pcsaing terberat Kopma fTS adalah fotokopi diluar kampus. 
Meskipun dalam beberapa fal.1or Kopma ITS lebih unggul jika dibandingkan dengan 
beberapa jasa layanan fotokopi didalam kampus khususnya fotokopi dijurusan namun 
pada kenyataannya hanya sedikit mahasiswa yang menyatakan "paling sering ··, dalam 
memanfaatkan jasa layanan fotokopi Kopma ITS disiang hari, yaitu sebesar 15,3 %. 
Dalam penanyaan terbuka mengenai alasan mereka memanfaatkan jasa layanan 
fotokop• Kopma ITS, sebagian besar menJawab karena terpaksa dan jtka fotokopi 
dijurusan rutup Hal ini dtkarenakan dapat dikarenakan adanya variabel lokasi , yang 
berdasarkan struktur benefit pasar merupakan variabel kedua yang diprioritaskan dalam 
memilih jasa la)anan fotokopi. 
• 
·'• 
.. 
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I<ESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
BAB V 
KESIMPULA ' DAN SA RAt'\ 
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Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berik-ut · 
Hasil yang dtperoleh pada penelitian ini adalah bahwa mahasiswa ITS lebih 
cenderung fotokopi diluar kampus (38,8%) dan dijurusan (44,9%) pada pukul 
11.00 WIB - 15.00 WIB (29,6%) dan pada pukul 18.00 - 22.00 \VlB (30, I%). 
Meskipun mahasiswa ITS tidak memiliki kendaraan, mereka tetap memilih 
fotokopi dt luar kampus atau dijurusan kalau siang hari. 
2. Variabel-variabel yang merupakan urutan prinritas bagi mahasiswa ITS dalam 
memilih jasa layanan fotokopi berdasarkan skala Thrustone Case'V adalah 
variabel harga, lokasi, hasil, cepat, kualitas kertas, ramah, sedikit antrian, adanya 
fasilitas penjilidan, adanya ruang tunggu, adanya fasilitas hard co>er, kenai 
dengan pelayan, adanya ruangan yang luas, adanya fasilitas laminating. 
3. Berdasarkan konsep posisioning, maka posisi fotokopi Knpma ITS dtbandtngkan 
dengan beberapa tern pat fotokopi yang lain adalah : 
- Dalam faktor kualitas posisi fotokop• kopma ITS masih bcrada dtbawah 
ketiga jasa layanan fotokopi yang lain. Sedangkan dalam faktor ekstemal, 
yaitu variabel kenai pelanggan, adanya ruang tunggu, adanya ruangan luas dan 
sudah langganan dan faktor internal, yang terdiri atas variabcl harga, 
pelayanan yang cepat dan sedikitnya antrian, fotokopi Kopma ITS lebih baik 
dari layanan fotokopi yang lain. 
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Dibandingkan dengan fotokopi di jurusan, Kopma ITS masih unggul dalam 
faktor ekstemal (variabel kenai pelanggan, adanya ruang runggu, adanya 
ruangan luas dan sudah langganan) dan internal (variabel harga, pelayanan 
yang cepat dan sedikitnya antrian). Ketidakmampuan fotokopt Kopma ITS 
dalam bersamg dengan fotokopi dijurusan adalah fal.1or lokast, yang dalam 
strul.1ur benefit merupakan variabel kedua yang diprioritaskan oleh mahastswa 
ITS dalam memi lihjasa layanan fotokopi . 
Jika dibandingkan dengan perpustakaan, Kopma ITS lebih baik dalam fak'tor 
internal dan ekstemal atau fak--tor yang menyebabkan Kopma ITS berada 
dibawah posisi perpustakaan adalah faktor kualitas, yaitu kualitas hasil 
fotokopi dan kualitas kertas. 
5.2 Saran 
Dengan mcmpertimbangkan bebcrapa kek-urangan fotokopi Kopma ITS 
dibandtngkan dengan fotokopi dttempat lain, maka dapat disarankan : 
Pihak Kopma ITS lebth mempertimbangkan dalam faktor lokasi, dimana lokast 
yang diambil lebih strategts Mtsalnya menyewa tempat dilingkungan luar kampus. 
karcna hal ini bcrkattan dengan kebtasaan mahasiswa yang lebih senng 
memfotokopt pada 11af-.1u malam hari, yaitu pukul 18.00- 22.00 W!B. Hal ini juga 
didukung oleh kenyataan bahwa dari fak1or eksternal dan faktor internal, fo10kopi 
di kopma ITS tidak kalah bersaing dengan fotokopi diluar kampus. 
Pcngembangan unit fotokopi didalam kampus dapat dilakukan dengan mcncan 
altematiftempat yang lebih strategis dan memperbaiki beberapa fak1or ekstemal 
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LAMP IRAN 
Lampiran 1 
ANCKA KRITIK NILAI r 
Dcroj•l 
.S% !'X. Ducjol 
.S% 1% J\,.b('bOIO" Kcbt:bosc n {df) (df) 
I .9n 1.000 24 
.338 
.195 2 
.9>0 
.990 25 
.381 .185 3 
.8 78 
.959 26 
.3 74 .478 
.; 
.S II 
.91 i 27 
.367 .163 5 
'?54 .s i 4 28 
.361 .463 G . iO i 
.SJ.l 29 
.3!· ·.156 7 
.6% .ns 30 .3•t9 .419 8 
.G32 
. iC5 3;. 
.325 
.'i lO 9 
.602 
. 7 35 40 
.301 .3~13 10 
.!I i 6 
.708 •lS 
.2&8 3 i2 J I 
.S53 
.GS·o 50 .27 3 
.3 S1 !2 .!JS2 
.5GI 60 
.?50 .,. .:~ ... :J !3 
.1?7 
.G23 70 
.232 
.302 I ·1 
.19 7 
.C23 so 
.21 i 
.283 
:!I .18~ 
.606 90 
.205 
.267 ;c 
.•:GS 
.590 100 
.195 
.2S·i ! 7 
.He .5 ~5 12> .174 
.22& JS 
.-111 
.561 1 ~0 
.: 59 .2CS 19 
.133 
.5-19 200 
. ! 3S 
. :81 ~c .423 ,!•3 i 300 
.! IS .l-IS 
:' ! ~·;I; .~2~ 400 
.098 . i?~ :2 .·:C.: 
.:. ! 5 :.co .oss 
. i i 5 ~3 
.3% 50} !COO 
.OG2 .OS! 
SU~IllE!;.' fisher d:\n Vatcs, "Stot'istic:\1 tables for UiolrJ:;i~~t :tgricul· 
" . lu:-i.il ~n<.l mcdJ~i:.l rcsc:\rch'', dikutir d:ui R.P. holstoc, ·,,. 
lfodu.;ticn: co S:.u~iSliC for the [)r,h:un'urai Sclr.11cr.s, Horn(."· 
wo<><l, llli<'oh. Dorsc)' Press, I 9 7.3. 
Lampiran 2. 
KORELASI "PROOUK MOMENT" 
UNTUK MENGUJI VALI DITAS KOISIONER 
Korelasi (Pearson) Pada Jasa Layanan Fotokopi 
Co::::e:i.atlOn of k- :ok and ~ = 0 . 384 
Co::re:.ation of k-lox: and m = 0 . 384 
Corre:!..a;::..on o! k- harga ana m = 0 . 319 
Correlation of r.-lam and rr. = 0 . 630 
Correla':.ion of ~<-cover and r.1 = 0 . 6:1 
CorrelatLon of k-hasil and m = 0 . 685 
Correlation of k-kertas and m = 0 . 419 
Correlation of k-kenal and m ~ 0 . 533 
Correlation of k-ramah and rr. = c. 77 9 
Correlation of k-ru . tunggu a~d m = 0 . 602 
co~~elation of k-ru . luas and r.1 = 0 . 523 
Correlac:.on of k-cepat and m ., C. 693 
Corrclat:on o: ·~-a:-trian anc 71 = 0 . 522 
Correla..:ion of :<-langganan and m = 0 . 541 
Kopma 
Korelasi (Pearson) Pada Jasa Layanan Fotokopi 
Perpustakaan 
Co:-::-e:a:.:.on o: ~-lok anc p = : . 275 
Correla::.on of p-t:arga anc p - o . .;s-
Correla;:!.on of p- lare and p - C. 597 
Correlatio;l of p-cover and p = 0 . 769 
Ccrrelatio~. of . . ' a:.d p = 0 . 233 p-nas.:.. 
Cc::::elatior. o: p-Y.uali~as and p = c. 486 
Co::::ej,atior. of p-kenal and p - 0 . 500 
Co:: relation o: p-ramah and p = 0 . 713 
Correlation of p-ru . tunggu and p = C. 682 Correla::.on of p-ru . luas and p = 0 . 630 Correlation of p-cepa: and p = 0 . 76~ 
Correlation of p-ant::ian and p = 0 . 632 Ccrrelatio;. ot p-langgana:'l a~o ? = 0 . 713 
ITS 
Lampiran 2 (Lanj utan) 
Korelasi (Pearson) Pada Jasa Layanan Fotokopi J ur usan 
Co::::e!..a-:.:on yf ~--ok and j ~ 0 . 258 
Co:-::elat!.on of j -ha::ga and j ; -O . OH 
Co::::elat.!.on of j - :an and j ; 0 . 635 
Correlation of j -cover: and j 
-
0 . 254 
Correlation of j-nasil and j ~ 0 . 514 
Correlation of j-kuali tas and j = 0 . 64:. 
Correlatio:~ o! j- :~enal and j = C. 544 
Correlation of j- rarr.ah and j = 0 . 642 
Corre:.ation of j - ru . t.ungg·.l a:1d j = 0 . 569 
Ccrrelat~on of ~-ru . luas a:1d j = 0 . 572 
Cor::ela:'on of i-cepa~ a~.d j = 0 . 439 
Corr:ela:ion of j-antrian and j = 0 . 535 Correlation of j-langgar.an and j ; 0 . 4SS 
Correlation of j-langgar.an and < = 0 . 485 J 
Korelasi (Pearson) Pada Jasa Layanan Fotokopi Luar Kampus 
Co::::ela::..:.on of 1"< and lic-lok ; c . ~27 
Co::::ela:.:.on of lk and !~-ha:::ga 
- 0 . 5C4 
Co::relation of lk and 1:<-lam ; 0 . 577 
Correlotior. 01 lk and ll<- -am = 0 . 577 
Cor ::-e .at i :::-. of lk and lk-cove:: = 0 . 522 
Correlat1o:. o! ~ r: a:~d lr.-:-.asE = c. 6il 
Corre:.atl.c:~ of :k a::d lk-i;..:ali:~s = 0 . 304 
Ccrre_atic:: o: ! .•: a:-.d n- t.e::al = 0 . 09 
Cor.::e~ac:on or 1.~ and lk-ramah = 0 . 712 
Co!'!'e::..a::.or~ of lk and .k-ru . tt:ng:;u = C. 655 
Co:::::ela:.!.on of lk-:::u . • uas and ::~ = 0 . 7:9 
Correlatior of lk-:::e;:Ja':: and :k = ..... ,~ ~ u . ' ..... 
Correlation o: lk-antrian and lk = 0 . 465 Correl<:ll.I.Ofl of lk-.!.angga:lan and .:.k ; 0 . 798 
Lampiran 3 
R E L I .-\ B I L I T Y A >: A L Y S l S - S C A L E (A L PH A) 
::>tau~tt~s ior 
SCALE 
>:of 
C\lcan \ anan~e Std !)~• \ ariables 
.H.6279 27.19I6 5.21-'6 IU 
Analy,;~ oi \'ariance 
Source of Variation Sum of Sq. DF \kan Square 
Bct\veen People 1 1 -~, 20-17 
-'2 2. 7192 
Within People 253.2000 387 .65-13 
Berwcen >. !easur~s -16.7535 9 5. 19-IS 
Residull 206,4-165 378 ,5-162 
·1 otal 367.-W.n -129 ,856-1 
Gmnd \l~an 3.3628 
,-\lph3 . 7991 
F 
9.5116 
Pro b. 
.0000 
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Lampirnn ~ 
I. Proporsi dari variabel pada kolom lebih disukai daripada variabel pada baris 
lokas· her~ kertcs hasil laminating Jdld hardcO'~r 
I 
05 0682051 0179487 0.338462 0.04:026 0.056410 0041026 
0 Jt7949 OS 0071795 0!5897~ 0.015385 0030769 0.015385 
0 8205:3 0928205 05 0 748718 0.148718 0!79487 0138462 
0.661538 0.84!026 I 0 251282 05 0.007949 0.123077 0.097436 
5 0 851282 0.88205! 0.5 0.671795 0.943590 
0.943590 I 0.969231 0.820513 1 0.876923 0.328205 1 0.5 I 0.169231 
0 .984615 0.861538 
0.953846 0.964 0.846154 
romah 0.892308 0.948718 
rutungg 0820513 
zruangluas 0.974359 0.984615 0.91282! 0.46!538 0.548718 I 0 
0.902564 0.!79487 Ol! 
0.579487 0 256410 
kenai ramoh rutur.g9u ruluos cepat ontrton 
l lokcs1 0.046154 0107692 I 0.030769 0.025641 0.2!0256 0.117949 I hargo 0035897 0051282 0.020513 0.015385 0.097436 0.041026 
I ker~oJS =t o 153a46 0 358974 0179487 0.16923! 0.543718 04205!3 
I j hosil 0.097636 0194972 0087179 0.087:79 0.374359 'I 0.246154 
' lcmo~aT 0 4:17179 0.76'!03 0574359 0.53:3462 0.856667 i 0753<346 
0420513 0.7.2~2! 0.476923 0.451282 0820513 0.671795 
CAS7179 078974' 0.574359 o.!H359o I 0.8S205i 0 7 43590 
0.5 0.769231 I 0579487 0.517949 ; 0.856410 0692308 
' 
0.230769 0.5 r 0 179487 0.1354621 0.661538 0.430769 
rutungg 0.820513 05 0.333333 0 .856410 0.64;;154 
zruang!uas 0.861538 0.666667 05 0 .902564 0697436 
I 
-i ., 0.143590 . 0 3381.62 0 143590 ' 0097436 05 0.1 74359 
0.307692 0.569231 0.353846 0.302564 0 .825641 0.5 
Lampiran ~ (lanjutan) 
2. :\ilai Z dari proporsi dari variabel pada kolon1 l~bih diSt~k.ai daripada variabel pada 
baris 
zlokoso zker ras zhosil z ZJIIod zhordcover 
1.46255 
I 0.99868 __:;~~~--:-:-~-:--_:!:~~~~~_]_~g_~-~~ 
Thvrstone 
zkeno I I zromoh zrutuna zruluos zcepat I zontrian I 
·1.68335 I -1.23889 ·1.86961 1 -1.94911 I -o.8o5s3 , -1.18530 1 zlol<asi l 
·1.80042 -1.63255 
·2.04327 ' -2.16004 I ·1 .29630 i -1.73891 zharaa ~· 
. -1.02008 -0.36120 -0.91732 -0.95721 0.12242 -0.?0058 zkertas 
' I -1.29630 -0.86009 -1.35933 ' 
-i.35833 -~.32033 -0.6866.: zhosil i 
. ~--0._0_32;;...1_4 _ _ 0.71956 0.18748 0.09656 111077 0.68664 j Zta.,ma• I 
1 -0.20058 0.56161! -0.0578~8:._-:-Q:.:.:.l::":22=-,4==-2_...:c0.91732 0.44.:87 j ZJolod l 
_..;·0:.::.0:.;:3.::2..:...14'-+1 -:0"=-.80553_ 1 0.18748 --:0..:..:1~0948:=---'-1.':'18;.;:5;.;:3~0--:0-:.6~574 4-'..:5 -r-"zh:"'o;.;:d :...rc~o'-'-v--ll 0 , 0.73632 . 0.20058 0.04501 ~.06433 0.50240 1 :;:keno! 
473632 1 0 -0.91732 -108726 0 41667 1 -017442 I zramo'-h--i I 
' 
-0.20058 I 0.91732 0 
1---'. 0::..:, 0:.,.4:.:.5~0 1'--:-1 -':l.c:.;OS":'-7. 2 6 0 4 3 0 7 3 
- 1.06433 . -0.41667 1 -1.06433 
-0.43073 I 1.06433 ' 0.37496 zrutur>ClL...J 
I ' 0 I 1.29630 I 0.51704 zruanqluas j 
u:.=i:2963o 0 -0.93708 
-0.50240 1 0.!7442 l-0.37496 ~ -0.51704 0.93708 0 : :;:anrrtan j 
I -0.609<51 0.0990/ I-05JOJ6~---:G68BJO "0 SOJ44 ' -0.01<84 1 ro'""'"'"z I 
zcepa t __J 
I 
! 
0.11982 0.88809 0.25891 
11 
0.10097 I 1.29251 0.1/424 Ntku ) 
Thurstone 1 11 6 I 9 ~:r--1~2--l+--4-~-~,--~,~p~r~i~~,:.:;ro..:...s~~ 
-0.6054! 
0.18366 
Lampiran 5 
Rata-rata nilai variabel pad.a 4jasa layanan tOtokopi 
(Scbagai data mentah untuk anal isis fal1or) 
?_s.r: a ; 3.: ~ ?~- =- ; ~ ": ~ -:-.3. _ ~ 
h - .. , -
i ::. _ ,:::. 
··----
· ..... .:;._ r:-::--. ~ .... = :.:n=.~. 
• 0 35559 I 1 07272 092438 068277 0 98994 
~6011 1 .Q 41267 -1 01555 .0.58415 ' 1.20355 
0 .38725 0 91297 0 03710 0 04511 -0.~3358 
0.38311 0.48532 0 32038 0.35725 0 .14052 
0 10555 0 17473 0 32038 304383 0.14052 
0 97849 ·0.35380 0.32038 ' 0.47160 0.43335 
-0 50099 0 31046 
·0 56579 
-0 69038 0.14052 
0 .07373 ·0 35380 
-0.79123 0.13696 
-040866 
001439 
-0 95986 
·1 07339 
-0.24979 0 46278 
I 0 41478 ·0 00301 ·0 05930 093824 -0.10249 L o 63315 -0.33514 084950 0.71339 0 .13906 
1_ ·1_ 14455 0 25226 0.88472 1.29510 1 26670 
I -0 20399 .o 70459 
' 
0.03821 
·0.14001 0.14052 
·0 27160 0 52552 0 32038 1.40488 1 26670 
-0.8So"98 .Q 70459 .Q 79123 
-0 50070 .043358 
I .Q 20399 I 
-0 41267 032036 0 19079 040410 
• I -0 54932 013808 .Q 14645 .Q 74177 0.43640 
0 10555 r 052552 0 32038 
-0 24979 014052 
·0 58099 0 52552 0 1220 ' 0 471€0 I 0 1!052 
0 69063 1 05~73 1 1 000~ 
-002566 - 1- 6.44076 
-0.29913 
·0 33581 ·0 50795 .Q 03022 0 18747 
---
--· --0 72845 0.52552 0 32036 0 57754 014052 
·0 57685 0 27025 0 .32035 ' ·0 96735 ·0 98567 
0 38725 o 0149a 0 32036 ·0.24979 ·0 72209 
0.38725 r 0 01498 0 32036 I .Q 24979 .o 72209 
Q23994 I 1 15025 
-0 .55207 ·0 71187 070289 
I -0.48569 I ·0 70<!59 ·0.79123 ·0 .72100 ·0.98567 
Lampi ran 5 (lanjutan) 
-0 55346 
-0 25292 0 O!.l495 008485 016545 
0 10555 ' 0 52552 032038 
.o 24979 1 0 14052 
001439 
-002522 0 08123 
-083150 I -0.37 4-,.0() 0 07373 
-0 66794 ·1 07339 
.0.24979 
' 
.0.14799 
I -051751 -095986 1 90105 013696 
-0 14382 
-0 54932 001498 0 03821 I -0 03334 .0.38373 
0 76011 -0 ~1267 
·0 79123 
-0 75233 0.09648---J 
0 38725 0 15674 0 13907 093824 1 30046 I I 
0 04192 
-0 78145 0 03710 
·0.69038 ·1.26244 
·114455 
-0 70459 
-0.79123 I ·1 07713 -0.98567 I 
I .o 20399 0 01498 
·0.60992 I ·0.24979 -1.24924 I I I i 0.04192 I 0 52552 0 32038 I 057754 1 0 18601 I I I ·0.24407 I ·0. 78145 ·0 79123 ' ·0.35574 ' ·0 12306 I 
I ·0 5~9 1 7 ·0.06187 ·0.10343J -0.10939 I 0.18601 
I ·0.58099 0 03365 I -0.01963 l 0 46776 I -037926 I 
' i .o 58099 
-0.07987 
.o 23949 1 ·0 69494 i ·0.31490 
0.32377 005519 ·0 79123 
-0.35574 0.77185 
·0.29913 I 
-068593 .o 00145 0.03101 ·0.09076 
I 
-0203M 0 43000 .o 14309 
·0.00345 I 0.14935 
'-- I 
095096 1 16824 -· 0 82798 0.57754 i-··a .140S2 
-089037 0 27025 017874 1 40480 ~.39983 
0 14135 052552 032038 008029 .0.12306 
o o· 439 0 19340 0 32038 0 11090 0 1~J52 
-025747 .Q 33514 
-005930 
-024979 -039933 
006£'60 
-0 06187 
-0 103~3 
.o 24979 096501 
C 95-JSS 026670 062403 0 71795 • 5552" 
0 97~49 032557 
-001963 013596 044959 
007373 .o 13873 0 17874 I 0 11090 0 42902 r- -0.6J5:)2 .o 06543 0 03521 0 ~7160 0.14052 
0 07787 0 52552 0 46202 I 0 74400 -0.12306 
0 10968 ·070459 
.o 79123 i ·1.32348 ·0.98567 
1 
.o 2o747 ·1.03672 I -0~91~~-l -1.07713 ·0.13625 ~023565-t ··-- - · ·- ---·-·--·0.70459 I 0.17985 I ·0 24979 ·0 14508 
Lampinln 5 (lanjutan) 
·0.89451 .() 41267 0 03821 
.() 24979 
.() 14799 I I 0 71394 
.() 64927 
.o 10343 1 0 11090 0.40410 I 
' .() 89451 I .() 70.C59 032038 I ·1 05108 0.14052 I 
I 0 35559 052552 .o 00145 1 .() 72100 .0.42039 l 
-058099 
·1 58391 
.042415 049766 
.() 35433 I 
..001728 0 70038 1 97703 0 41949 ·0 . 3625 
.() 85871 f .() 02167 009606 0 21685 ·0 74265 
I 001439 0 01498 0 24396 0 11090 . . 
I 0.35559 0 78079 o 68634 I 0 33120 
.0.98567 .Q.960~ I ·111288 I .() 40911 -0.54761 I ·0.94129 I I 
' 035130 ·0 33581 0 03821 I 007572 0.43785 I I 0 10968 J 0.43000 o 13so1 1 .o 50070 I 0.44959 I I 
-
0 13625 
1 o 01439 1 o 19340 I o 32038 r o 8'846 
1 
1 "6s4o I -
' 
' I 0 07373 0.19340 0 .17874 I 0 33120 0 72636 I I 038725 0 19340 0 17874 0 57754 1 54202 ; I ·0 61265 .o 64572 ' 
-0.79123 
·0.63726 
·0 98567 i I I I j 004620 
·0.95986 
·0 10343 0 07572 
.0.98567 
r 
-0 89451 I 
·0 09853 I ·0.97253 •0 47009 I -0.12306 I i 0 97849 0 70394 0 17874 0 44627 1 31220 
I -058099 .; 25178 .() 79123 057754 0.14052 i I I 
- -
0 07373 
·0.70459 ·0 79123 ·1 07713 
..() 98561 
·0 23994 I 0 19340 0 32038 .Q 24595 .. 0.35433 
032377 0 '567.: 032038 022069 016545 
-C 20812 .() 02167 0 32038 .() 24979 
·0 41 i56 
I ·0 5534:) ·0 70459 
.() 79123 0 57751. .() 67600 
-C 7993:3 I ·0 39C45 -0 32329 I .()69038 .0.3866~ 13 3~ ·0 06187 0 32038 
-0 24979 014052 
1 224~., 031372 
·0 79123 ·107713 
.0.98567 
I o 01439 .o 56886 .o 75156 1 ·1.90447 ·211185 
o 323i7 h.079a7 +o.o371~ I 0 47160 0.16108 I 
0.41907 ' -0 27694 I ·0 50906 I 
·0.11323 0 42902 ..., 
.o s.:so4 1 .o 3ms 'f0s6s79 
1 
.o 80017 
-0.66340 
.o. :!3994 io 13608 -rei 5o7ss I 
-008262 I 0 16545 I I 
Lampi ran 5 (lanjutan) 
-0 55759 
-0 10208 0 03710 
-0 68582 
-0 41302 
035559 019340 0 32.038 
-0 02568 1 26670 
0 38311 052552 032038 
-069038 
-0 38664 
-0 23979 023360 
-0.00145 
-0 47009 
-012306 
0 04192 
-0 27694 I 032038 0 24290 0 14052 
-0 55346 
-0 39400 017874 I 
-060209 
.() ~1302 
-0 58084 
-012074 0 21841 0 35725 0 72636 
0 41907 0.43000 0.28071 
.() 13544 0~1583 
I 006944 -0 70459 .o 79123 -0 35958 014052 
I -058099 
-0.70459 
-0 79123 ' 
.() 24979 0 14052 ! r I -1.20303 I -0 35380 -0 50906 -0.35574 ·0.39983 . ; I 0 01439 019340 
-0.46939 
-0 14001 0.15225 I I 0.66497 -0 70459 ·0 79123 ·0.10939 
-0.11 132 I 
' I ·0.23979 I 0.19340 0.1 7874 1 -0 49614 _1 -0 13625 ; I 
! 
001025 I 
-0 06187 I 0 03821 I -069038 1 -0 98567 ! 
' I ' . I -0 553~6 -0.04321 ·0 93287 I -0 08334 I ·1 52601 i 
• l 0 01439 0.37181 I 0 32038 -0.49686 0.18601 
' 
-0 23979 0 19340 0 .17874 
-0.74249 
-0.41302 j I l o 10555 I 0.52552 I 0 32038 I -0.24979 014052 . 
I I -0 24407 
-0.09853 
·0.79011 I 052371 I 0.47597 l 
--
010126 0 50753 o 50504 1 o sns4 1.2oo70 
-0 54932 1 09138 2 26031 I 1.40488 1.2$070 
-0 8628~ 
·0.31359 
-064959 013696 0.14052 
-0 26747 095673 
-0.74599 1 
-005658 
-096364 
0 31963 
·0 66439 
·060546 I 
-032968 
-0.93567 
-o 5·255 
-0 ~3066 
-o.os397 I 0 16301 
.() 07757 
0 66497 
-066439 
.() 64959 
-0 0833~ 0.14052 
0.38740 081745 0.3203$ • 
-047009 
·0 12306 I 
.() 27160 o.52s~J o 3203s .Lo 24979 0.40410 
0 07373 ' o ~~ 32038 I -002586 0.10601 I 
j-023565 
-0 4 1267 I -0.46939 I 
-0 71644 
-039983 
I 035972 -0 35380 ·0.28362 0.35725 
-0 12305 
,-----
-o 70459 T m23 1 0.57754 
·0.98567 ~14455 
Lampiran 5 (Lanj utan) 
0 07373 0 74059 0 46091 1 40488 0 41583 
1 97854 
-004388 0 07786 0 277313 0.76012 
004192 I 
-013873 2 06012 093824 0 1<052 
066910 
-0 70459 1 .o 14309 1 
-0.24979 0 1<052 
-0.14051 0 34778 I -0 42526 I 0 313181 
-0 12306 
-0 2399.0 
-1 00007 I -0 93287 I -0 93673 
-0 9401 7 I 0 04620 043000 o 84170 1 0 16756 
-0.68543 i 0 69863 -0 95986 -1 07339 I 0 27808 -0 98567 -020812 I 0 28692 0 68634 l -0.35574 
-039983 
' I -0 26747 l:o64572 -0.50906 -0.10939 
-0.39983 
I -0.54504 -0.02522 -0.06376 -0.55382 
-0 43795 
0.07373 
-0.66794 
-0 75156 
-0 13544 
-0.10249 
-023565 
-0.70459 0 03821 
-0 14001 
-0.10249 
-0.17646 
-0 13518 0.08123 
-0 32512 
-0 36607 
1.07378 1.46372 0 78832 
-0.08334 0 47597 
0 35559 0 40846 0 31927 
-0 313030 0.16545 
0 38311 1.42351 1.29035 1 0 131396 0.726313 
0.38725 0.27025 o 03821 I 0 131396 0 14052 
0 10555 0 52552 
-0 24979 0.1 4052 032033 
0 10555 0 52552 0 32038 
-024979 I 0 14052 
0 45073 
-0 41267 0 82798 0.93824 212931 
0 10555 052552 032038 0 131396 0.14052 
-0 23979 1 75564 0 32038 032207 1.26070 
i 00602 
-0 31359 
-097142 
-0.82238 
-035433 
-0 5SOS9 
-010208 
-0 00376 I 
-093673 
-066340 
0 66497 0'93<:0 -079123 1 
-0 13544 0 44959 
1 29629 116824 -;-003821 
' 
-0.00345 i.2(468 
.() 58099 
-0 2769<: I 0 32038 I 
·0.36030 0 16545 
l 0 29624 -0.23961 -060435 1 40486 0.23150 069863 0.19340 0 32038 
-0 24979 I 014052 I 0 60562 -0 35380 I 0 08234 -o 58o59r-:D'.oss13 ~540 -0 02167 r ~ 14309 -0 24523 0.15371 
494 0.56828 0.27455 1 21760 
-0 33384 
----- -- -
Lampi ran 5 (Lanjutan) 
0 27574 . I . .o 35380 1 o 42526 1 o 00112 .() 93i34 
0.04620 I 052552 068634 .() 39092 -0.73092 I I 
0 45073 I 026892 I 0 68634 0.14152 I 072636 I 
0 07373 0 27025 032038 0.33120 
-0.13625 
0 01025 
-0 02167 048202 0 33120 I .() 13625 
0 31963 0 52552 032038 0 49766 046278 
~ - ~ ' 
.o 27160 .o 06187 .o 28362 1 .o :>7603 • .o 663<~o 
-, -o~o7="3-=7.,..3----:-o-.1.,..93.,..4""'o- .o 79123 1 .o.82622 .o.68833 
-0.20812 0 27025 o 03821 I o 82846 0.43785 
' I 007373 -0.06187 o 32038 I 0 57754 014052 I 
' 
I 
! 
-0 23565 ·0.02167 ..(),28362 0 57754 I 0 15371 i ; I 
i 0.35972 0 44867 0 32038 I 1 40488 0 17718 i I 
' I -0.23152 ! 0.52552 0 32038 I .() 24979 OHG52 ' 
' 
' I 0.66910 I -0.06187 0 32038 1.40488 0.14052 I 
' 
' 
0.07373 I 0 23360 0 32038 -0.24979 0.14052 I 
-
1 0.10555 I 0 52552 1 0 32038 1 0 13696 1 0.140o2 
I 
' 
0.10540 I 028892 0 82798 0.93824 I 2.12931 
' 
-0 23979 -1 1 75564 0 32038 0 32207 1.26670 I 
-0.1 4464 0 52552 0 64221 
-0 13544 
I 
-0.13625 i 
' 
-0.27160 -1 93470 ·1 90283 I -0.24979 1 0.14052 ! 
0 637<:4 0 48532 0 82241 035725 I 0.40<!10 I I 
-0 86698 0 74059 0 50057 ooo4oo 1 -0.98567 I 
- -
I 0 1 055!> Q 230()5 0 32038 I ·0 16150 
-0 1382!> 
-08~~-~~ ~-1~.9~3~4~70~~-1~029~2~7~1 0~1.,..36~96~~--.,..2.~1711~8-=5~ 
-0 50099 0 25220 -0 284 73 -0 60209 -0 37926 
-0 20399 ..() 06167 0 03811 0 38181 0 1LJ52 
0 91501 I -0 56886 .Q 68763 0 52371 
-21 ' 185 
1 
o 35559 jo--=8=76""3""2--:o""'4~620=2---=-o..,.· ,...,1o:-::oo-=-+--,oo-;:-4:-::o-=:s2 --
L -~ s~2o4 j o 52552 o 92549.....:..._-a_._H_5_19~:__-o_. 7_19_1_a__; 
959 0.1 1090 0.14052 I 063744 -1 .93470 .Q 64 
! 0 10555 0 52552 0 32 038 -0 24979 0.14052 
0 10540 I -0 09853 -0 14 I I 
! 0.07373 I -0 .09853 .o 14 
309 0 66128 0.71753 
-~---~ 
309 033120 0.40410 
Lampi ran 5 (Lanj utan) 
0 33725 0 09787 0 23659 035725 0 70579 
010555 0 52552 032038 
.() 24979 014052 
0.35972 027025 
.o 00145 I 0 74400 0 46278 
0 36055 ·0.022' 7 0 32220 0 35470 I 0 25011 
I I 
j 0.78933 I 0.92140l-056430 I ·098314 ·076.165 I 
~7 I 1 49352 0 27225 0.06008 _j I .Q 01 438 
I I I 1 56438 1 49352 044022 I 
·0 18559 i 1 26487 
I ·0 35085 j -0 31622 006529 
-o 18559 1 -0.26595 
I 0 66065 I 0.70314 ; 0 98413 0.611 96 0.26020 
t---:o.'5a906 1 ·0.31622 I 
·0 56430 
·0 17399 ! 0.04213 
·0 35085 I ·0.06048 I ·0. 77013 I 0 86303 1 0 02901 
012834 ..L. .()"34206 ri-:::0,..-4:-:::0~56;:;:2:-t-l "."o"". s""sa=s2,..-.t---,_0""2""6;;;:5""'95~ 
038769 -0.01445 ·0.022521 ·0 13805 0 81258 
038969 
·0 53571 
1 
·0 10594 I o 09664 1 r6357 
0.36855 0 47890 I 0 23214 I 0 08726 1.00321 
0 14671 
·0 31622 0 06529 0.05548 ·0.21227 
I 0.50677 0 71652 077830 0 102&; 1.75357 
·I 06925 ·0 59210: I -0 65355 I 0 63173 
·1.52501 
.Q 11164 ~57907 0 1 <!871 -:l--:·0:-4-:-:3:c_,.26=-:-.Q:::-.-:-46""5o;;;:_,-5_ 
0 61153 I 0 00357 ·0 72018 .Q 13638 .Q 95527 
j73soas ~ -o 31622 1 o 06529 T-o::--:c,a:::s""ss=-- .o:::-::::26""s""ss~ 
1 o 60953--f -o 315_2_2 
1
- .-o 5-6317! -o=--:;-3;::;86oo""-:-::~~. --::.a:-:s""r;:;t;:<"67,.--
h60953 0 76255 0 26787 0 89499 0 r9946 I 0 146i-:;----4 ·0 34978 i ·0 530821 0 85825 -0.01 155 I 
~-- .56438f 1 74925 jo.98413 1 o .32274 o.81258 
I ·160056 ·1.07777 I ·0 85355 : -0 68852 ·026595 
[-o'T3o3i-J .o 01445 I -o 47975::-r-l .....,_o=-4-:-::.2-10=-=8,.....,..---:-.o-=.2-=-25=-=3-=-s-, 
I 
i 
.. AU:.:I I 
c 
Lampi ran 5 (Lanjutan) 
r 013034 ' 0 24129 .o.22397 I -o 11001 0.00580 I 
I 
-0.51604 1 -a 49534 
. -0 72018 I -0 92400 I 
-a.9o"254 I 
I -1.30840 I -0 31622 o 18332 1 010363 I -0 72832 I 
-036722 
1 -o 35085 
r-:o 77539 
-1.06925 
I 
-0 01445 
·0 31622 
-0.68144 
0 40562 ; 0 58399 0.51459 i 
006529 -018559 I 
-026595 I 
I -0 63125 1 -0 44905 
·1 03943 
-0 87372 
-0 56430 
I 
-0 97695 
-051025 
·0 37099 I 0 16467 1 ·0.43205 1 -0.18638 0.74881 
-o 35085 -o 57967 I o 06529 i -o 45303 • o o5s2s 
: I 0 53098 I 0.92148 1 -o.8535s 1 0.59019 I ·0.76465 I 
·0 20197 
' -0.31434 I 0.18960 
-039632 i ·043126 I -0.18482 I 
·1 54668 I ·1.58657 I ·0.44627 ' -0 44285 i ·1.28070 . i 
-1 30846 ' -1.34895 
·0 .85355 i ·1 23421 
·1.46005 •I I i .-
~ 0 36855 0.47890 I 0.04302 
.()_I 2832 
0.36756 0.46078 0.06529 I ! ~~-0~129~3~4~~-0~.5~53~8~3~,--0~47~9=75~, ~~~+-~~~ 
~77439--~-0~8~1~16~3~--0~3~~~7~,-7~~~~~~~ 
037132 o 71652 1 o98413 1 0.60178 0.56827 
·0.18559 
-0.74144 
-1 .23421 
-0 01155 
-0.69870 
-072106 
1 -079276 -081163 -o.1oo43 
: 0 1 321' 1 .036<!0 I 0 52365 ; 
o 3-IOL2 -o 31622 -o""'.""429=ao,.-!---=--::-=----=-=-:::::-::-~ 
-0 69870 .() 72106 
089499 0.27332 
.() 16460 
-0 51025 
-0 84841 -1 3412~ 30739 
·0 43126 I 
-042610 
0.60677 0 45872 j 0 06529 I 
'---1-56~4""'30.,..._-__ o' 31622 0'14871-, --=--=='7'7'--,---,-==--=-=--
0 36010 0 74881 
-2 28283 1 28807 
o 1o92o -o 31622 1 '043909 1 1 13588 
-0 24214 I 
I 0349<~2 017714-. 061145 
L_ ----~~-L----~-l 0 60677 0 72898 I .Q 39632 I 
1- ·0 35085~1652 : 0 1 4871--;...1 --=-,.,....,==--,.---=-=-=..,..,----l 
1 o.849~ 11J1o55 , 1 32446 , 
~ 1.oas95 1 1. 7 -49_2-o_· _ fi..-._1 _32_4_46__._! ------L.-------~ 
0 86303 ' 0 50451 
-0.16381 
-0 4565t ~ I 0 08106 0.042-~ 
138695 054507 I 
1 39713 0.32397 
Lampi ran 5 (Lanjutan) 
0 36756 I 0 71652 0 32107 
108596 
060077 
.(}35085 
084498 
1 74925 
097998 
-1 58657 
• 74925 
1 90297 
.(} 01814 
006529 I 
I -' 14281 
-0 1<!915 1-:o-59214 1 -0 30739 
0 86303 0.27332 
085684 029653 
0.32274 1.30119 
.(} 18559 
-0.26595 
031655 
-0.16161 
-0 18638 
-o 46666 
-0 44285 
-0 05211 0 36756 ~ ·0 31622 I 0 065'""29:;;---;:....,....,=-t---,-=:-:-:---
0.10284 0.04637 
0.86303 0 50451 
1 
0 07469 1.03640 I -0 34637 I 
014671 0.21545 ~ 0.69487 I 
I 
o 36855 -o 06048 1 o 69487 o 08726 
I - ~ I ! 1.56438 I 1 74925 0 08176 ! 
-o 13185 1 
-0.43922 
I 1 56438 I 1.74925 1.03521 088260 : 0.78634 ! I I 
-0.52034 1 I -0.31434 I -0.57967 -1 23174 I -o 18019 1 
I 0.13034 I -0.35452 .I -0 25857 I 0 88481 ' 
036855 1 0.71652 I 
-0.6867o 1 -o 41567 : 
-o.o2467 I 
1.i6357 
-1.56405 
I -1 34123 -0 818951 -0 96057 ! -0.13841 
r 
-o.35085 
-0 31622 1 o 06529 1 -0.18559 I 0.291'..,67 I 
-
-
-0 60643 1 -0.341380 I 0 18332 1 .(} 4482o I 0 o1 t62 
: ·0 00279 I 0 60719 0.27332 1.94156 I -0.29128 
' 0.36855 0 71652 
0 1<1572 I 0 45306 
-0589J6 0 71'552 
.(} 35085 
-1 05490 
· o 40449 r o.33833 o.2501, 
I o 95065 i o 33533 o 01892 
I 0 06529 I 0.86303 -0.26595 
-o 88703 -0 18559 -0 25595 
-0 84741 
·1 05490 
-C 39002 1 -1 21784 -0.99584 
! • 10~33 _L 0.45~ I 0 6602t I 0 33833 0.56827 
~.3508~ -0 08067 
1 
~ 85355 i ·-c0,..-1""'8""5.,.59::--.--o=-.?=-:_6 :::5""95::-i 
1 -1 30846 1 -1 2846az-~l-.~o -:::8:5=-=3:-.:5~5 T,-_-:-1-;:::2~34:-::2:-::-1-,---71-;;2:;;:eo:;::;7;;;o--l 
[0.6oon-1- o.r1652 o23439 o 113o2 -o2122r 
l o.367s6 : -o o6048 I -o 22397 ~. --=o""'.o'""8-;:::72.,.,6~i--=·::-co.::-:o1-;:::1::::5::-co" ___, 
i -08320~ o 18486 1 -o 51435 l __ o._33_2_13_,_o_.o_1_a9_2-" 
I 
i 
I 
Lampiran 5 (Lanjutan) 
o 12934 1 7 4925 ! 0.11636 I o 34t71 o 55819 
-105111 -082769 I ·1 02591 I -0.93959 -0.68776 
060677 -031622 1-085355 -0.18559 -0.74144 
-1 .30846 0 71652 098413 I 0.86303 1 -026595 
0 10644 -0 12463 I 0 08064 0 34992 ·2.29546 
0 36855 0 21545 -014054 -019178 0 79946 
-:a 60920 ~;-;5;:;7"'96"'7.--~-0;;"714:;:1-;:;6~7 -0=:32::;;:8;-:-174 -.-~0;;-.;::.,51"'7~62:;----; 
I 
I -1 .28932 I -1.09115 -102591 061731 -0.97263 
' 0.1 4572 0.19732 l 0.14871 I -0 18559 0 06957 
-0 35085 -0 55383 J.o 51322 I -0 70012 0.01589 I 
o 60953 o 20298 I o 69487 · o 34851 o. 7 4881 
-0 59006 -1.1 1133 i -0.15702 : -0 17939 0.28644 
-o 59oo6 .o 85sso I -o o 1s 14 -o453o3 -o 51025 
1---o:~ 2558 o. 15902 1 -o 22397 • -o 18559 -0 26595 
: -o 35085 -o 31622 1 -o 39632 -o.17oo1 -o 70088 
I o 36855 '-::0'4':':7;-:;8::::90~.---::;-o =-1 ::::o5""9:-:4-i-·-;::0-:;7""3::::20""'r:-t----;::-o.-;:;o3""2:;;:;o-=-4--, 
0.86512 0.47890 I o.56150 • 113588 0.74578 
0.60677 0.71652 j 0 06529 0.61816 1 2r 496 
0.35855 o 47890 I o 69487 o 60577 o 2r332 
0 141371 071652 I -01<:054 I 086303 I 050451 
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. 0.88792 I -0.83191 0.37454 I 
! 
' 
-0.27436 I 0.10089 I 0.27089 
-1 16.974 167.261 135.270 
I 
' -237 072 0 41250 ·0 18669 
• 
-131.957 I 0 .. 03037 i ·129 827 
I -0.40076 I -0.15135 -161.616 
0.05211 ' -0.97741 -0.12769 
' 
)
-0.00780 ! 0.25243 -0.66159 
-000780 0.25243 -0.66159 -! 
140.247 0 82141 -0.34839 
I -0.62707 0.23412 -0.56677 
' 
0.43267 I -0.26410 -112.757 
: -102.301 0.55515 I 179 381 
i -250.604 I 0.96744 I -234 257 
-0.15005 -0.78065 0.22895 I 
-0 33127 I -201.930 -141 797 
-0 96062 
' 
0.07408 0 21285 
0.00116 
-0.07262 146.347 
0.30857 0.24262 
-0.52791 1 
-184.066 1 -179.467 118.377 
161 .620 0.75565 124 932 
I 
-0.84024 176.438 0.51201 
.Q 15!17 
-0.51833 -0.54970 
110096 0.48874 -0.12281 
0.85301 -0 03687 .o 35141 
-0.13396 
-0.40828 -0.22992 
-0.054~4 
-101.557 
-0.09500 
-205 435 0.40269 
-0.05502 
-028922 -0.33835 0 43129 
137.745 125.621 -0 15634 
100.143 0.62559 -0 59559 
Lampi ran 7 (Lanju tan) 
105.129 065868 0 97117 .Q 28150 035799 0.98132 
0 88017 069224 .o 62667 0.05185 0.89286 -0.35602 
082516 0 12639 .0.29392 . -147.521 ' .0.12540 136.789 
148.377 .Q 16059 .Q 12771 ' .0.69483 0.05468 -1 06174 
0.21544 0.31874 .003168 I 175.991 222.955 .0.89988 
.0.62707 0 2341 2 .Q 56677 .0.02687 .0.81339 0.92436 
140 247 0.82141 
-0 34839 
·000780 025243 -0.66159 
0 43267 -0.26410 
-112757 130.685 0.94047 0.61026 
I 035122 170.862 -138 545 124.191 • 0.16224 0.76707 
0 58596 150 325 165.377 
' 0.44389 -110.825 I -0.34946 
0.31533 -237.198 -219.181 I .0.00780 0 25243 I -0.66159 
.0.88026 I 0.90638 -194.948 
0.55730 f 0.76630 • -147.817 I .Q 39144 -0.71071 I 0.11951 
.o 76655 1 177 517 139.359 
Lampiran 7 (Lanjutan) 
FAKTOR ~AKTOR I FAKTOR r 
EKSTERNAL I INTERNAL KUALITAS I 
-0 02118 
-0 00977 032854 
' 
0 48107 110 118 0.46127 
-056376 0 84000 108.074 
-0.63066 0.36596 -0.65739 
0.86963 -246 171 148.004 
' 
0 26510 0 76150 -0 26887 I 
0.11793 
• 
136.777 
' 
-0.97407 
-0.07070 i -0.47319 -0.40017 
118633 143.230 
-0.14431 
I -0.75321 I -116.519 -0.53437 
I -0.38884 -105.33? -0.55737 
I -0.30672 -0.48936 0.46392 
I 0.46670 0 .56065 0.91 341 
120.565 -175.336 158.755 
r----:ti' 2 032 -241.486 I 218.666 
. ! 0.44983 -0.30227 I -0.29018 
I 0.85872 I -178.316 i 168.271 
' 0.71915 I -0.42897 I -0.18731 
-107.827 ! 0.17937 0.4641 7 
0.39838 I -0 53564 101 .673 
0.22787 0.44034 0 30610 
-0.30412 0.61784 100.359 
119 929 
-0.60952 161186 
-0 0436? 
-002331 0 23151 
-0 524~8 -0.30433 
-0.48727 
- -- -191 202 , -0 43478 1 224.656 
106 129 -117 216 
-134 966 
-149.705 0.6<:219 ' -0 49301 
-0 20716 
-0.50482 172 718 
050073 107.794 -0 74001 
-0 31469 0 74585 
-0 42383 
015739 
-0.16480 0.84336 
-0 02112 
-0.77808 
-139.653 
J 160.685 0.74273 -0.77734 
I 0 45686 0 07712 
-0 42408 1 I -0.45935 
-0.81837 -117 624 ! 
o.5733o I ! 0.16531 I 0.29177 122639 I 
186.292 -0.40364 i 
- -
0 94256 0.99698 I 
L>~mpiran 7 (Lanjutan) 
.0.54224 
-0.30638 
-0.06816 
-1~.545 
O.CJ6102 
.0.55198 
·0.26496 
104.676 
.Q 57277 
0.95911 
-0.56318 
0.65255 
0.86999 
-161.173 
.Q 36093 
.0 6841 1 I 
·212.169 
107.677 
0 26012 
-0 53283 
-139.321 
0 43426 0.81539 I ·0 84270 
·0.08991 0.94021 0.39345 ___ , 
0.12579 .0.17761 0.56567 
0.73107 141.354 I 079865 
0.73911 .0 37497 ·146.837 : 
0.42574 -120.637 128.824 I 
I 
·0.74661 0.06650 -188.409 I 
I 0.06339 .o 23570 -0.10820 i 
.o 03782 ' ·0.22278 ! 029253 
-156.401 0 3697~ I 0 44945 
-086509 .018773 ·218 945 
-087592 -0.21978 150.949 
0.32361 0.80452 .0.08695 I 
0.25429 -0.46946 0.00128 
' 
I -116 259 0.77708 148 404 
151 558 -129.701 255 457 
-0.34692 0.18057 0.419512 
·1 15.123 -0.42068 -131 226 
0.17681 -0.63246 ·142.095 
0.17681 ·0 63246 1 -142.095 
0 17681 -0 63246 -142.095 
.0 33618 -1 46 226 082587 
·0 31469 0 74585 .0 42383 
·0.31469 0.74585 -0 42383 ! 
101.490 -190.715 0.07238 , 
0 45745 058024 I ·0.3781 1 I 
.0 45120 029756 -146 374 
0.13612 ·142.717 0.62237 I 
-0.82994 0.66105 1 0 67668 I 
0.58793 0.26046 ! ·0 15825 I 
·0.06554 I -129.354 I .0 05371 
-0.39211 0.61980 0.15701 
144 024 • 158.723 171.393 
-135.677 
0 08416 
f-~:':7-'-:::--+-0:-7.29:-::4::::-18~ .0 .96408 
0 45924 -0.15578 
0 214~1 ·0 48357 -0.01265 
0 55743 ·0 01155 .Q 58392 
-100 828 231 512 0 43617 
.o 01544 004202 .()22059 
0 66281 -150.774 0.45750 
i 0.02319 
I 0.31658 
I 0 56421 
t 0 31084 
0.43423 
-0.07701 
0 42513 0 04696 
·0.57065 .o 34542 
028334 059608 
-0 16763 -0 58176 066878 
Lampiran 7 (La njutan) 
0.22748 246.417 190.648 
-0 47245 0.00596 -0 61790 
-0.69559 -0.32554 0.19156 
-0 80503 152.371 103.525 
-0.2.S55 034165 -0 79257 
037331 
-033688 -0.45490 
0.21266 035042 102 295 
-0.31469 ' 0 74585 ·0.42383 
114.485 -100.561 -0 45516 
0.71329 0.26576 
-0.26659 
__, 
-0.01543 -014102 
-196391 
L -0.31469 0.74585 ·0.42383 
' 0 56718 -0.02124 
-0.33755 
SUR\ "EY PA.\,'GSA PASAR PRODU!.;: FOTO<-:OPI 
"'~•· ·~mahas•swa ITS .. 
:kbdumnya !-:am• mcngucapkan tcnma l.:aslh ala:> kc:sc:d!aannya mcn<nma 
· sioner iru Sclanjutnya f..:amt b<fharap Rekan-Rekan ~dia rn.:ng~si n)'ll d<ngan 1khlas dan 
!-:arena surwy mi. !-:ami IUJukan untuk pengalian iRformasi dalam rnngka 
.mcntyelcsaikan tugas aklur 
sadat bah"'ll wal..w sangat berharga bag! rckan-rekan. Terapi kesediaan rekan-rekan untuk 
mduangkan sedtklt wai..wnya akan sangat m<mbantu Kami 
bers:~na ~rong tu~. 
dengan kelu11tga (yaitu kelnarga lain y;.ng 
:.d •• hubungon keker~b<lt~nl . 
.' ke>ntr~k! Asmma Cpclih sa.lrth satu dan coret 
p~ncr.m ... ul t .. p ~ttldn. ~ .11\1: tvtjl u;tng: 
seu:1p oulan 
150 Qo30.QO • Rp ~~0 OO'l.OO 
Tenmakaslh 
o Dtba..-~h 11\i mempakr.n pilih:m bahan l>elaJar ymg dapa· 
Saud:.ra guna.~an dalam menw>,J;.ng bela.iar Berckaalah 
urutan temad:lp pilihan tersebut. dim<lll·• IJil.!1a_ l 
menvatakan paling serjng samp:u urman 3 vno& menva~1kan 
palme iarane. 
Buk"U tek..<idik'1at as~ (tidak d•ti.'ll.'kop•J 
Bahan penunjang yang dtfctok,'P' 
(cawt::.n tong::m atau tr.J.nsparan atau buku 
teks yang difotokopi ) 
I 0. Bany:.krtyi1 bu~'\1 (buku t<ks d:u1 d!l~at) y:utg ddot.:-\.,'pl 
d:tlam satu sem~ter t>:!rakhir : 
1. < 3 bu.\1J 
2 3 . 5 bu.\.<1 
3. > 5 buku 
I. 0600-ll w WIB 
2. I I 00-1500\\'lB 
3 15.00 - IJ; 00 1\'IB 
~ IS. CO- 21 .00 \\'I B 
cWam memilihja.sa la~'\lnan foco~op1 
pada al3:1at1 bt.:nl:ut 11\J. 
ia:;ilica; hard t<>ver 
ba:k d~ngan pelayan katyawan 
1~!3Va/lall }'al11! C"nJ.lh 
l\131\g<lJl yang luas 
'"'''"'"'"yang cep.l 
futok<:>pl ~·ang p:M!og seeing d!gunakan pada 
han adalnh · Cpilih salnh satu) 
1 Jw:u.s;ut (>~t>u<k.UlJ 
kn;pu.:. U.!bu!i\.tJ\ 1:1isaln> J (j~bang 
dsb 
) 
BAGL-\. '\ II : PETA PERS.-\1;\GAl' A. 'ITAR PRODlJK 
l<i · Berilall penilaian t~dap alllbut p.>da ma.sing-ma.,l1\g Ja:!U 
layanan fotok<'Pi ~-ut iJ'j : 
Dunana l m~yacakan sangat puas 
'2 menyaukan pua.s 
_, m~yatak:m cld.-up puas 
J mrnyatakan ndak pu.ts 
5 m~nyat.!kan ~at nd..k pt~.~:> 
Atnbut ) lllg chni1a! 1\.opma Perpus- lums 1 Dilw ITS I trlkar.n 1 an f.:a:npw I , 
I I . :..:...;.! 
I I IHananva 
1 Has:l f~tokopi ba2U5 
- ' 
_j 
1\.ualicas kenas bagu; I ~ I i I 
Kenal baik den2an I ! I I I pe!.lvasv"karval<:ilil . 
' Pelayan yang ramah i T ' -;- : 
' 
IAdany~ ruMg runggu ' 
: 
I 
Lainnya. ( sebut.t.."afl 1 
· .. ·:··_-:···_----:: ··:::.::::.: ....... 1 
i I 
! 
1· .-\lasa.~ m~n]gnnlkanjo.s:• l:av:.nan r,,,,,k<'fid• KOi'\IA 1~ 
tS:.udMa tid.!k perlu mengisi .n\:a pLlthan S-ludara pa.tt no I J 
aJala!t KOP.\l->. ITS ara-:: r.,;- 1 J 
